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久 道
予
牛 年 j ] 1 1
本 籍 地
城 血
所 属
学
ト
歴
1 9 6 3 年 3  刀
1 9 6 4 午  5  j l
1 9 6 8 年 3  j j
茂 教 授 略 歴
昭 和 1 4 年 ]  j j  3  "
筥 城 県
教 授
東 北 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科 医 科 学 専 攻
社 会 咲 学 洲 序 公 衆 待 川 1 学 分 町
職
歴
1 9 6 4 午  6  j j
1 9 6 8 年 4  } 」
1 9 7 2 年 1 2 j l
1 9 7 4 午  4  j j
1 9 8 1 イ 1 、  8  j l
1 9 8 6 午  4  j l
1 9 8 9 午  4  j l
1 9 8 9 仟 . 4  j j
1 9 9 2 年 2  j l
東 北 火 学 阪 学 部 1 矢 学 科 卒 業
1 父 師 免 許 証 ( 阪 篇 C 録 第 1 8 4 8 0 1 号 )
東 北 大 学 大 学 院 1 父 学 研 究 科 内 科 学 系 山 攻 修 f
公 立 米 谷 柄 院 内 科 , 公 立 気 仙 沼 総 介 病 院 内 科 勤 務
財 団 法 人 宮 力 剣 , リ 寸 が ん 恊 会 検 診 セ ン タ ー 副 所 長
財 団 法 人 筥 城 ↓ 1 , 蛾 ゛ が ん 恊 会 旧 則 i , 同 検 診 セ ン タ ー 所 長
来 北 大 学 1 父 ツ リ 都 , 佐 帥 ( 非 常 動 )
東 北 大 学 教 授 ( 公 衆 衛 牛 学 淋 序 扣 ' 川
岡 山 大 学 医 学 部 講 師  U 桝 診 勒 )
柄 院 智 卵 学 講 序 派 扣
来 化 大 学 農 学 部 講 師 併 仟
来 北 人 学 評 議 員
1 矢 学 博  1 二
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W H O - C 0 1 】 日 1 ) 0 τ 且 t i 1 1 邑  C e n t e T f o T  E v a l u e t i o n  o f  M e t h o d s  o f  D i a g n o s i s  a T l d  T t e a t m e n t  o f  s t o m a c h
C a n c e T  ( A  n a t i o n a ]  m e l n b e r , 1 9 8 4 - 1 9 9 5 )
P u b 】 1 C  R e ] a t i o t l s  c o m m i t t e e  o f t h e  6 t h  w 0 τ 】 d  c 0 1 1 f e T e n c e  o n  s m o k i n g  a n d  H e a l t h  ( c h a i T m a n .
1 9 8 6 - 1 9 8 7 )
W H O  C 0 Ⅱ a b o r a t i 1 1 g  c e n t e r  f o T  w e 1 卜 b e i n g  i n  A g i n g  ( s e n d a i ,  J a p a n x D i r e c t 0 τ . 1 9 9 1 - 1 9 9 5 )
訊 7 H O  C 0 1 1 a b o T a t i M  c e n t e T  f o t  w e Ⅱ 一 b e i n 宮  i t l  A g i 1 1 g  ( s e n d a i ,  J a p a n x p r e s i d e n t , 1 9 9 5 - 2 0 O D
国 際 学 術 雑 誌 , 喜 籍 の 編 集 委 員 , 査 読 委 員 等
J o u r n 田  o f  E p i d e m i o 】 o g y  ( 細 集 委 ↓ 1 )
J a p a n e s e  J O U T n a l  o f  c a n c e T  R e s e a t c h  ( 1 薊 4 S 委 ι 1 )
J a p a n e s e  J O U Y n a l  o f  c 】 j n i c a l  o n c o ] o g y  ( 査 ' 統 委 ι 1 )
G a s t T i c  C 且 れ C e r  ( , f 統 委 ι 1 )
A s i a n  p a c i f i c  J O U T n a l  o f  c a n c e r  p T e v e n t i o n  ( H o n o T a T y  A d v i s o r y  B o a T d  M e m b e T )
社 会 に お け る 活 動
第 1 7 ・ 1 8 期 H 木 学 術 会 議 会 R  ( 第  7  部 )
1 矢 学 視 学 委 a  ( 文 部 名 )
大 学 設 批 ・ 学 校 法 人 審 議 会 導 門 委 j ・ 1 ( 文 部 竹 )
公 衆 衛 生 排 議 会 委 員 ( 厚 * 名 )
公 衆 衛 生 審 議 会 嚇 門 委 貝
公 衆 衛 小 審 識 会 公 長 ( 厚 牛 告 )
川 牛 科 学 鮓 議 会 委 貝 ( 厚 小 労 働 省 )
医 療 保 険 福 祉 審 議 会 専 門 委 貝 ( 厚 生 名 )
老 人 保 健 リ i 業 推 逃 ・ 評 価 委 員 会 委 員
咲 療 関 係 者 宗 議 会 寺 門 委 貝  U 早 生 名 )
僕 学 分 野 開 発 援 助 大 学 問 協 議 会 委 員 ( 文 部 名 )
U 本 学 術 振 興 会 " 別 研 究 委 貝 等 審 沓 会 専 門 委 貝
政 府 管 掌 健 康 保 険 保 健 福 祉 出 業 の あ り 方 に 関 す る 懇 談 会 委 R
「 地 域 に お け る " 齢 者 保 健 福 市 U  に 関 す る W H 0 恊 カ セ ン タ ー 会 長
宮 城 県 成 人 病 検 診 管 則 指 導 恊 議 会 委 貝
宮 城 県 地 域 保 健 医 療 計 両 策 定 作 業 委 員 会 委 員
宮 城 喋 地 域 保 健 医 療 , 汁 仙 j 進 村 調 整 委 員 会 委 貝
筥 城 県 医 療 審 議 会 委 員
副 会 長
み
宮 城 県 老 人 保 健 補 祉 計 画 策 定 委 員 会 委 員
宮 城 県 保 健 医 側 磊 祉 総 合 化 推 進 委 員 会 委 貝
宮 城 県 保 健 阪 療 福 祉 総 合 化 中 核 施 設 群 あ り 方 検 , 1 寸 懇 談 会 委 貝
宮 城 県 地 域 医 療 協 識 会 剛 会 長
( 1 9 9 7 - 2 0 0 3 )
( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 )
a 9 9 9 - 2 0 0 0 ) ( 2 0 0 0 - 2 0 0 1 )
a 9 8 8 - 1 9 8 9 )  a 9 9 0 - 1 9 9 4 )
a 9 9 7 - 1 9 9 9 )
( 1 9 9 9 - 2 0 O D
( 2 0 0 1 - 2 0 0 3 )
( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 )  a 9 9 8 - 2 0 0 の
( 2 0 0 0 - 2 0 0 2 )
a 9 9 9 - 2 0 O D
( 1 9 9 8 - 2 0 0 の
( 1 9 9 7 - 1 9 9 9 )
Q 9 9 7 )
a 9 9 5 - 2 0 O D
( 1 9 8 7 - 2 0 O D
a 9 8 7 ー )
( 1 9 9 0 - 1 9 9 4 )
( 1 9 9 0 - 2 0 0 1 )
a 9 9 5 - 2 0 O D
( 1 9 9 2 - 1 9 9 4 )
( 1 9 9 2 - 1 9 9 6 )
( 1 9 9 5 - 1 9 9 6 )
( 1 9 9 5 - 2 0 O D
宮力剣ι地域阪療恊議会理嘔
宮城県咲療纈問
岩千↓1.U欠,側'J顧問
仙台市老人保健迎將脇議公委R
仙台市総介計画審議会委貝
仙台市地域保健・保健所述僻恊議会委U長
仙台市介護保険心業研・画策定委U公委貝長
琳団法人宮力剣,{.対がん恊公即水
財団法人宮城↓1ι公衆衛小恊会理リ
財団法人宮城県対脳卒小恊会理町
社川怯人日本1欠師会公衆衛中委貝会委貝
東北大学全学同窓公幹唖・評議貝
東北大学出版会理,Ⅱ長
東北大学良陵同窓会会長
財団法人艮陵医学振興会会長
財団法人広南会会長
財団法人Π小咲学協会理゛
財団法人仙台市健康福祉班業団理小
財団法人医学教育振興財団評議員
財団法人口本対がん協会詐議R
中国北京医院名従教授
財団法人宮城県労働衛生医学恊会顧問
財団法人東北大学研究教育振興財団理事
国立がんセンターがん予防研究センター繁備基本構想策定貝会委貝長
東北地方放送番雜都議会副委員長(NHK)
Π本対がん協会「21世紀のがん制圧運動」検討委R公委員長
(2001-2003)
(1999-20OD
a997-2001)
(1983-1987)
(1996-1998)
(1997-2002)
(1998-2000)
長崎大学医学部外部評価委貝
岡山大学医学部外部評価委員
群馬大学氏学部・附属病院外部評価委貝(委貝長)
徳島大学1矢学部外部評価委貝
弘前大学挺学部・附属病院外部評仙委員(委R長)
新潟大学1矢学部外部評価委貝(委R長)
岐阜大学医学部外部評価委員
岩手医科大学外部評価委員
松島県立阪科大学外部評価委員
(]972・)
(1989-)
(1989-)
a990-1992)
a987ー)
(1996・)
(1995-20OD
(1995-20OD
(1995-20OD
(1995-2002)
Q996-)
(1997-1999)
(1998-)
a998-)
a999-)
(1999-)
(2001-2002)
(2001-2003)
(2001-)
a997)
(1998)
(1998)
(1999)
(1999)
(2000)
(20OD
(20OD
(2002)
主 任 研 究 者 ( 班 長 ) 歴
1 . 胃 集 団 検 診 効 采 の 評 仙 に 関 す る 研 究 ( 厚 小 名 が ん 研 窕 助 成 金 ) ( 1 9 8 0 - 1 9 8 5 )
2 . 大 腸 が ん 集 団 検 診 の 細 織 化 に 関 す る 研 究  U リ 四 ι 竹 が ん 研 究 助 成 企 ) ( 1 9 8 7 - 1 9 8 9 )
3 . 通 正 な 入 腸 染 団 検 診 制 度 の 硴 立 と 粘 度 の 向 上 に 関 す る 研 究 ( 厚 牛 名 が ん 研 究 助 成 分 )
( 1 9 8 9 - 1 9 9 1 )
4 . 医 学 判 断 分 析 に よ る が ん ヌ 寸 策 の 評 仙 に 関 す る 基 礎 的 な ら ぴ に 臨 床 疫 学 的 研 究
( 文 部 竹 科 学 価 究 讐 ( 力 V ψ 1 寺 Ⅱ ) )
( 1 9 9 の
5 .  W 描 お よ び 慢 竹 胃 炎 と へ り コ バ ク タ ー と の 関 述 竹 . に つ い て の 病 " ! ・ 疫 学 的 研 究
( 文 部 省 科 学 研 究 費 ( が ん す 1 ' 1 ) )
a 9 9 1 )
6 . 治 療 技 術 評 仙 に 関 す る 研 究 ( 厚 小 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 仙 康 政 策 閧 査 研 究 唖 業 ) ) ( 1 9 9 D
フ . 詣 臓 器 が ん の 集 団 検 診 の 剖 に 存 す る 共 通 の 問 題 , , . 、 i に 関 す る 研 究 ( 厚 小 名 が ん 研 究 助 成 釡 )
( 1 9 9 2 - 1 9 9 4 )
8 . 新 医 療 機 器 の 技 術 評 価 に 関 す る 研 究 ( 川 小 科 学 研 究 寳 袖 助 釡 ( 健 康 政 策 調 在 価 究 喫 業 ) )
a 9 9 2 )
9 . 循 環 ヨ 獣 : 忠 に か か わ る コ ス ト ベ ネ フ ィ ッ ト に 関 す る 研 究  U リ : 牛 竹 循 環 瓣 柄 研 究 委 託 Ⅲ 業 )
( 1 9 9 3 - 1 9 9 6 )
( 1 9 9 4 - 1 9 9 6 )1 0 . 各 種 が ん 検 診 の 共 通 問 題 に 関 す る 研 究 ( 厚 生 竹 が ん 研 究 助 成 金 )
Ⅱ . 健 康 診 充 に お け る 粘 座 管 理 の 評 価 に 関 す る 研 究
( 厚 生 科 学 研 究 讐 袖 助 金 ( 厚 牛 科 学 1 " 刈 何 f 究 事 業 ) ) ( 1 9 9 4 - 1 9 9 7 )
1 2 . が ん 検 診 の 有 効 性 評 価 に 関 す る 研 究 ( 厚 生 岩 老 人 保 俺 寸 i 業 推 進 費 等 補 助 金 X 1 9 9 6 - 1 9 9 8 )
1 3 . 大 規 椣 コ ホ ー ト 研 究 に お け る 食 品 頗 座 開 査 の 朝 度 評 価 に 関 す る 研 究
( 文 部 省 科 学 研 究 費 ( 基 盤 研 究 B - 1 ) )
( 1 9 9 7 - 2 0 0 0 )
N , が ん の 原 囚 と な る 微 生 物 等 を 発 見 す る 検 診 の イ i 効 性 に 関 す る 研 究 に つ い て の 文 献 学 的 調 査
( 厚 生 省 老 人 保 健 事 業 推 進 讐 等 補 助 金 ) a 9 9 8 )
1 5 . 公 衆 衛 生 専 門 医 の 養 成 と 確 保 の 方 策 に 関 す る 研 究
( 厚 生 科 学 研 究 安 柿 助 釡 ( 健 康 科 学 船 合 研 究 ' 弁 業 ) ) ( 1 9 9 8 - 2 0 0 0 )
1 6 . 新 た な が ん 検 診 手 法 の 有 効 性 の 評 価 ( 厚 生 名 老 人 保 健 リ i 業 推 逢 費 等 補 助 釡 ) ( 2 0 0 の
1 7 . が ん 検 診 の 精 度 管 瓔 の 実 施 状 況 に 関 す る 令 国 調 査 と ■ i 例 染 の 作 成
U 早 生 名 老 人 保 健 事 業 推 進 費 等 補 助 釡 ) ( 2 0 0 0 )
A.研究業績(外国語)
1.著婁等
1. Hisamichis
Cancer controlin south-East Asian countries
Recent Advances in cancer contr01,1nternational congress series NO.622
(ed. Yamagata s, Hirayama T, Hisamichis), PP.101-108
ExcerptaMedica,Alnsterdam-oxford-princeton 1983
著 作
2, Yamagata s, sugawara N, Hisamichis
Mass screening for cancer in Japan,-present and future-.
Recent Advances in cancer contr01,1nternational congress series NO.622
(ed. Yamagata s, Hirayama T, Hisamichis), PP.33-45
ExcerptaMedica,knsterdam-oxford-princeton 1983
目 1^
3. Hirayama T, Hisamichis, Fujimot01, oshima A, Tomina目a s
Screening for gastric cancer.
Screening for cancer (ed. MiⅡer AB), PP367-376,
Academic press lnc., orland0 1985
1
4. Aoki M, Hisamichis, Tom加aga s (Eds)
Smoking and Health 1987
Excerpta Medica, knsterdam-New York-oxford 1988
5. shimi乞U H, Akaike Y, Hisamichis, Tayama s, shojiJ
Factors which make pregnant woman continue smoking
Smoking and Health 1987,(Eds: Aoki M, Hisamichi s, Tolnina宮a s),
PP.513-515
6. Kurihara M, AokiK, Hisamichis (Eds)
UICC, cancer Morta1北y statistics in the w'orld 1950-1985
The univerS北y ofNagoya press, Nagoya 1989
フ' Hisamichi s, Fukao A, sugawara N, Nishikouri M, Komatsu s, Tsujil,
TsubonoY, Takano A
Evaluation ofmass screening programme for stomach cancer in Jepan.
Cancer screening (ed. Mi11erAB et aD, PP.357-372
UICC, cambridge univerS北y press, cambridge 1991
Excerpta Medica, knsterdam-New York-oxford 1988
28 .  N a g a i M ,  Y a n a g a w a  H ,  H i r o h a t a  T ,  H i r o t a  Y ,  s h i m i z u  H ,  H i s a m i c h i s  e t  a l
A  c a s e - c o n t r o l s t u d y  o f s y s t e m a t i c  l u p u s  E n y t h e m a t o s u s .
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南江堂 1990
23
7
1992
久道茂
新企画出版社がんの正しい知識と予防
有末太郎,齋藤博,久道茂,藤田昌英,増田幸久
日本医事新報社大腸がんマニュアル
久道茂,他(厚生省老人保健福祉局老人保健課監修)
日本医事新報社老人保健法による健康診査マニュアル
鈴木庄亮,久道茂,小川正行
衛生学・公衆衛生学(全国柔道整復学校協会監,制
日本疫学会編(編者;柳川洋,田中平三,久道茂他)
疫学一基礎から学ぶためにー
久道茂
がん検診のはなし.新企画サイエンスシリーズ①
8.
1994
南江堂 1995
9.
10.
11
南江堂 1996
新企画出版社
12
1998
1992
2 4
1 3
久 道 茂
人 問 ド ッ ク の 新 知 識 ( か ら だ の 科 学 増 刊 号 )
日 本 評 論 社
1 9 9 8
久 道 茂
が ん 検 診 ( か ら だ の 科 学 増 刊 号 )
日 本 評 論 社  1 9 9 9
久 道 茂 , 辻 一 郎 , 西 野 善 一 , ソ バ ジ ェ ・ カ ト リ ー ヌ , 粟 冠 正 利
日 本 に お け る 癌 死 亡 の 地 理 的 分 布 ~ 市 町 村 別 の 標 準 化 死 亡 比 : 1 9 8 0 - 1 9 9 4 年 ~
東 北 放 射 線 科 学 セ ン タ ー  2 0 0 0
1 4
1 5
1 6
久 道 茂
公 衆 衛 生 の 責 任
坪 野 吉 孝 , 久 道
栄 養 疫 学
1 7
1 9 7 フ
分 担 執 筆 ( 抜 粋 )
山 家 泰 , 浅 木 茂 , 久 道 茂
胃 癌 3 1 例 の 間 接 色 素 撒 布 像 の 検 討 .
消 化 管 の 癌 に 対 す る 色 素 内 視 鏡 検 査
茂
医 学 図 書 出 版
1 9 7 8
2
久 道 茂 , 他
読 影 方 法 と 診 断 基 準 .
よ り ょ い 胃 集 検 の た め に
1 9 7 8
3
久 道 茂 , 他
発 見 患 者 の 予 後 か ら み た 評 価 .
よ り ょ い 胃 集 検 の た め に ( 竹 本 忠 良 他 編 ) ,  P P . 2 3 7 - 2 4 3
東 北 大 学 出 版 会
2 0 0 0
4 .
( 竹 本 忠 良 他 編 ) ,  P P , 9 9 - 1 0 6
医 学 図 書 出 版
二 階 堂 昇 , 久 道 茂
集 検 発 見 潰 癌 の 治 療 と 管 理 .
内 科 シ リ ー ズ N O . 2 , 胃 ・ 十 二 指 腸 潰 癌 の す べ て ( 第  2  版 )
( 吉 利 和 編 )
,
P P . 3 8 1 - 3 9 1
南 江 堂  1 9 7 9
久 道 茂
消 化 管 の X 線 検 査 法 .
内 科 学 書 . 第 3 巻 ( 中 尾 喜 久 , 山 形 敞 一 , 山 村 雄 一 , 吉 利 和 監 著 ) ,  P P . 2 7 フ - 2 舗
中 山 書 店  1 9 8 2
( 竹 本 忠 良 他 編 ) ,  P P 、 1 2 2 - 1 2 6
医 学 図 書 出 版
南 江 堂
2 0 0 1
5 .
? ?
6 久道茂
集団検診(胃).
臨床腫傷学(石川七郎総編), PP.1416-1425
久道茂
胃集団検診
胃癌の臨床(城所仂監修), PP.33-45
久道茂
癌の宣告について
日本医師会医学講座,日本医師会(編),昭和57年度, PP.491-495
金原出版
7
8
9 久道茂,深尾彰
消化器癌の集検,その問題点
消化器がん研究の展望(井口
10.久道茂
集団検診(総論・消化器).
がん臨床の最前線(市川平三郎監修), PP.252-256 べクトル・コア 1984
久道茂
胃癌の臨床.
疾患と薬剤の使い方一消化器編一(後藤由夫監1對, PP.41-46
医薬ジャーナル社 1984
11
朝倉書店 1982
25
12
潔,菅野晴夫編), PP.273-280
癌と化学療法社
へるす出版 1983
久道茂
食道裂孔へルニア.
今日の診断指針'(亀山正邦,亀田治男,高久史麿,阿部令彦編), PP.554-556
医学書院 1985
久道茂,山田達哉
胃がん検診.
成人病検診の指針(後藤由夫,千田通,小酒井望編), PP.59-72
金原出版 1985
13
14.
1983
東岩井久,久道
子宮がん検診.
成人病検診の指針(後藤由夫,千田
15.
1984
久道茂
疫学,5.臨床医学への応用,5-・スクリーニング.
総合衛生公衆衛生学・上巻(藤原元典,渡辺厳一,高桑栄松監修), PP.173-17フ
南江堂 1985
通,小酒井望編), PP.139-146
金原出版 1985
?
2 6
1 6
久 道 茂
が ん 予 防 対 策 .
1 3 6 - 1 4 6  南 山 堂
成 人 保 健 マ ニ ュ ア ル ( 大 野 良 之 , 柳 川 洋 編 ) ,  P P
久 道 茂
成 人 ・ 老 人 保 健 .
シ ン プ ル 衛 生 公 衆 衛 生 学 ( 鈴 木 庄 亮 , 久 道 茂 編 ) ,  P P . 2 0 7 - 2 2 2
南 江 堂
1 7
1 8
久 道 茂
二 次 予 防 の 効 果 と 問 題 点
癌 の 臨 床 別 集 / が ん の 一 次 予 防 と 二 次 予 防 ( 市 川 平 三 郎 ,
9 8
1 9
菅 原 伸 之 , 久 道 茂
胃 が ん 検 診 の 費 用 便 益 分 析 .
癌 の 臨 床 別 集 / が ん の 一 次 予 防 と 二 次 予 防 ( 市 川 平 三 郎 ,
2 1 7
2 0
久 道 茂 , 深 尾 彰
胃 癌 の 発 生 状 況 , ハ イ リ ス ク 因 子 , 予 防 対 策 .
図 説 臨 床 [ 癌 ] シ リ ー ズ ,  N O . 1 4 , 胃 癌 ( 山 村 雄 一 ,
2 1
久 道 茂
胃 集 団 検 診 の 沿 革 .
放 射 線 医 学 大 系 , 第 1 8 巻 A  < 消 化 管 診 断 総 編 , 集 団 検 診 >
P P . 1 7 9 - 1 8 8
1 9 8 6
2 2
久 道 茂
放 射 線 被 曝 , 被 曝 に つ い て の 考 え 方 と 対 策
放 射 線 医 学 大 系 , 第 1 8 巻 A  ( 消 化 管 診 断 総 編 , 集 団 検 診 >
P P . 2 8 2 - 2 8 9
久 道 茂 編 ) ,
篠 原 出 版
1 9 8 6
2 3
P P . 8 7 ー
1 9 8 7
久 道 茂
胃 癌 .
新 消 化 器 病 学 ( 石 森 章 編 ) ,  P P . 1 5 8 - 1 6 6
久 道 茂
消 化 器 癌 の 疫 学 .
プ ラ イ マ リ ・ ケ ア 医 学 ( 日 野 原 重 明 編 ) ,  P P . 2 6 1 - 2 6 7
久 道 茂 編 ) ,  P P . 2 0 5 -
篠 原 出 版  1 9 8 7
2 4 .
杉 隆 監 修 ) , 即
メ ジ カ ル ビ ュ ー 社
2 2 - 2 8
1 9 8 7
( 田 坂 晧 ら 編 ) ,
中 山 書 店  1 9 8 7
( 田 坂 晧 ら 編 ) ,
中 山 書 店  1 9 釘
文 光 堂  1 9 8 8
医 学 書 院
1 9 8 8
25.久道茂,小松正子(訳)
癌におよぽす栄養要因(NutritionalFactorsin cancer)
腫傷学Ⅳ(黒川利雄監訳), PP.1357-1381
久道茂
がんのスクリーニング
スクリーニングマニアル(柳川洋,大野良之,高野昭編),
26
27久道茂
胃癌検診.
図説臨床「癌」シリーズNO.22.癌の予防(高山昭三編), PP.50-56
メジカルビュー社
28久道茂
1.診断テストを知る,Ⅱ.診1析テストの使い方.
臨床判断学一臨床行為の科学的な選択と評価一(久繁哲徳編), PP.1-28
篠原出版 1989
29.久道茂,深尾彰,辻一郎
検診の費用効果をめぐって
ヘルスプロモーションと行動科学(日本保健医療行動科学会年報), V01.5, PP
67-81
メディカルフレンド社 1990
同文書院 1988
27
30久道茂
大腸がん検診の現状、
老人保健法とがん検診に関するシンポジウム(厚生省大臣官房老人保健福祉部
老人保健課監修), PP.52-57
第一法規出版 1991
PP.107-128
南山堂 1988
31久道茂
がん検診を"解剖"する.
がん検診のすすめ(厚生省老人保健福祉局老人保健課監修),
32久道茂,深尾彰,辻一郎,小松正子
エピソード・グループ他.
癌用語事典(斎藤達雄他編), PP.46 医薬ジャーナル社 1993
深尾彰,久道茂
胃癌,大腸癌,消化性潰癌の疫学一日本と諸外国一.
日本人の消化管疾患一他民族との比較一(大島博・藤田力也編), PP.43-51
日本アクセル・シュプリンガー出版社 1994
1988
33.
PP.28-47
法研 1993
2 8
3 4
久 道 茂 , 南 優 子 , 高 野 昭
疫 学 一 進 行 癌 は 減 っ て い る か .
胃 癌 一 診 断 と 治 療 一 ( 丹 羽 寛 文 編 ) ,  P P . 2 3 - 3 4
日 本 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー
3 5
久 道 茂
成 人 病 の 疫 学 .
N E W 衛 生 公 衆 衛 生 学 ・ 改 訂 第 2 版 ( 糸 川 嘉 卸 上 斉 藤 和 雄
編 ) ,  P P 7 1 - 9 2
久 道 茂
世 界 に お け る 消 化 器 集 団 検 診 の 現 状 .
よ り ょ い 消 化 器 集 団 検 診 の た め に ( 有 賀 槐 三 監 修 ) ,  P P . 1 0 - 2 0
杏 林 書 院
3 6
3 7
深 尾 彰 , 久 道 茂
公 衆 衛 生 分 野 で の 応 用 , ス ク リ ー ニ ン グ .
今 日 の 疫 学 ( 青 山 英 康 編 ) ,  P P . 1 1 2 - 1 2 5
久 道 戊
人 問 ド ッ ク の 検 査 、
か ら だ の 科 学 増 刊 号 「 人 問 ド ッ ク の 新 知 識 」 ,  P P . 6 - 9  日 本 評 論 社
久 道 茂
人 間 ド ッ ク の り ス ク ァ セ ス メ ン ト と り ス ク マ ネ ー ジ メ ン ト .
か ら だ の 科 学 増 刊 号 「 人 間 ド ツ ク の 新 知 識 」 ,  P P . 3 8 - 4 1
日 本 評 論 社
3 8
3 9
2 0 0 1
桜 井 治 彦 ・ 廣 畑 富 雄
南 江 堂  1 9 9 5
1 9 9 5
4 0 .
久 道 茂
が ん 検 診 の 評 価 法 .
か ら だ の 科 学 増 刊 号 「 が ん 検 診 」 ,  P P . 4 2 - 4 6
久 道 茂
が ん 検 診 の 必 要 性 ~ 二 次 予 防 .
2 1 世 紀 の い の ち と 環 境 シ リ ー ズ 1 0
P P . 5 8 - 7 5
久 道 茂
が ん 検 診 , ど う 考 え た ら い い で す か .
そ こ が 知 り た い が ん 医 療 最 先 端 2 , 牧 野 賢 治 ( 編 ) ,
4 1
4 2
1 9 9 5
医 学 書 院
1 9 9 6
1 9 9 8
「 が ん の 予 防 一 生 活 習 慣 と の か か わ り ,
健 康 事 業 総 合 財 団
2 0 0 1
日 本 評 論 社
1 9 9 8
1 9 9 9
P P . 3 0 - 3 5
あ さ ま 童 風 社
」
3.原著論文
1.久道茂,野崎公男,大庭英子,桜田孝子
わが国における胃集検の実態一X線被曝に関連したアンケート調査についてー
厚生の指標,21:13-19 1974
2.久道茂,五味朝男
胃集検におけるパルスX吊鷲咸少装置の応用と技師の疲労度について
日本医学放射線学会雑誌,34:735-738
3.久道茂,菅原伸之,渕上在弥,愛川幸平,山田達哉,市川平三郎,他
胃集検における偽陰性率の推計.
癌の臨床,24:189-194
4.久道茂,清水弘之,山本玲子,深尾彰,
胃集団検診効果の評価に関する研究,その 1
日本公衆衛生雑誌,30:268
5.久道茂,西郡光昭,山本玲子,深尾彰,清水弘之
宮城県における難病患者の受診状況について一8疾患に関する調査結果一
宮城県医師会報,485:276-281 1986
6.久道茂
がん検診への期待と役割
公衆衛生,63:621-623
29
フ.久道茂
医学判断学一EBMとの関連からー.
歯界展望,94:1131-1139
西郡光昭,菅原伸之
胃癌死亡率減少効果について.
1983
(共著)
1.山形敞一,五味朝男,久道茂
胆石症手術の適応とその時期について.
外科診療,9:1625-1629
1974
2.千葉寛,八子英器,久道茂
胃X線検査及び胃カメラ検査のスクリーニングとしての現状.
臨床放射線,12:589-599
3.山形敞一,五味朝男,望月福治,北川正伸,久道茂,野崎公男
消化管における拡大撮影法の検討.
臨床放ヨ"泉,17:587-593
1978
1999
1999
1967
1967
1972
3 0
4
菅 原 伸 之 , 久 道 茂 , 望 月 福 治 , 大 柴 三 郎 , 山 形 敞 一 , 他
胃 集 団 検 診 に お け る 胃 以 外 の 病 変 診 断 の 検 討
胃 癌 と 集 団 検 診 , 3 1 : フ - 1 0
1 9 7 5
浅 木 茂 , 大 庭 英 子 , 岩 淵 仁 寿 , 久 道 茂 , 北 川 正 伸 , 大 柴 三 郎 , 他
胃 集 検 に お け る 十 二 指 腸 憩 室 の 検 討
胃 癌 と 集 団 検 診 , 2 9 : 2 9 - 3 4
1 9 7 5
菅 原 伸 之 , 白 根 昭 男 , 久 道 茂
胃 集 検 に お け る 受 診 間 隔 の 適 正 化 に 関 す る 研 究 一 受 診 間 隔 の 実 態 お よ び 受 診 間
隔 と 胃 癌 発 見 頻 度 に つ い て ー
胃 癌 と 集 団 検 診 , 3 3 : 3 4 - 4 1
1 9 7 6
浅 木 茂 , 羽 鳥 重 明 , 久 道 茂 , 望 月 福 治 , 五 味 朝 男 , 大 柴 三 郎 , 他
水 溶 性 造 影 剤 局 注 入 に よ る 粘 膜 下 腫 癌 診 断 に 関 す る 研 究 .
1 9 7 6
G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l E n d o s c o p y , 1 8 : 1 2 7 - 1 4 3
菅 原 伸 之 , 久 道 茂 , 白 根 昭 男 , 野 崎 公 男 , 増 田 幸 久 , 羽 鳥 重 明 , 他
胃 集 検 に お け る 適 正 化 に 関 す る 研 究 一 胃 集 検 の 対 象 年 齢 に つ い て ー .
胃 癌 と 集 団 検 診 , 3 7 : 3 3 - 3 9
1 9 7 フ
山 家 泰 , 伊 藤 正 一 郎 , 浅 木 茂 , 菅 原 伸 之 , 白 根 昭 男 , 久 道 茂
胃 間 接 色 素 撒 布 法 に よ る 腸 上 皮 化 生 の 研 究 .
1 9 7 8
G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l E n d o s c o p y , 2 0 : 7 1 4 - 7 2 4
菅 原 伸 之 , 増 田 幸 久 , 久 道 茂 , 山 家 泰 , 白 根 昭 男 , 池 田 卓 , 他
胃 癌 の 1 0 年 相 対 生 存 率 .
癌 の 臨 床 , 2 5 : 5 7 フ - 5 8 2
1 9 7 9
菅 原 伸 之 , 山 家 泰 , 久 道 茂 , 増 田 幸 久 , 野 崎 公 男 , 望 月 福 治 , 北 川 正 伸 ,
二 階 堂 昇 , 他
胃 集 検 に お け る 偽 陰 性 例 の 実 態 .
1 9 7 9
胃 癌 と 集 団 検 診 , 4 2 : 2 5 - 2 9
菅 原 伸 之 , 久 道 茂 , 他
胃 集 団 検 診 の 厄 年 検 診 に お け る 受 診 率 推 移 と 胃 が ん 発 見 頻 度 に つ い て .
厚 生 の 指 標 , 2 6 : 1 0 - 1 6
1 9 7 9
菅 原 伸 之 , 久 道 茂 , 他
胃 集 検 に お け る 要 精 検 群 の 実 態 .
胃 癌 と 集 団 検 診 , 4 9 : フ - 1 2
1 9 8 0
5
6
フ .
8
9
1 0 .
1 2 '
1 1
1 3
14.浅木茂,久道茂,他
胃集検における内視鏡検査の位置づけ.
1980胃癌と集団検診,49:95-101
15.増田幸久,北川正伸,久道茂,他
間接胃X線フィルム読影のダブルチェツク法に関する検討
1980胃癌と集団検診,46:11-16
16.菅原伸之,山家泰,山形敞一,浅木茂,岩井修一,久道茂
集検発見胃癌患者の術後社会復帰に関する調査研究
1981日本癌治療学会誌,16:1339-1345
17,岩井修一,久道茂,浅木茂,菅原伸之,山家泰,白根昭男,他
問接正常群からみた胃集検の精度.
1981胃癌と集団検診,50:18-22
18.菅原伸之,山家泰,久道茂,深尾彰,増田幸久,佐藤玄徳,他
胃集検における間接X線撮影法の再検討
1982胃癌と集団検診,54:47-51
19.菅原伸之,東岩井久,山家泰,久道茂,深尾彰,他
集団検診の経済的評価一がん治療費からみた集検の効果一.
1982厚生の指標,29(14):8-13
20.榛澤清昭,浅木茂,西村敏明,久道茂,他
有韓針生検出法による胃癌の細胞診.
1982東北医学,95:1-フ
21.太田恵,矢島義昭,大槻昌夫,久道茂,他
超音波検査による肝胆肺疾患集検の試み.
1982胃癌と集団検診,56:42-50
22,豊原時秋,望月福治,池田卓,久道茂,他
大腸集団検診.
1983消化器集団検診,59:35-44
菅野孝,菅原伸之,深尾彰,久道茂,他司手23.矢島義昭,太田'に、,
肝内石灰化病変の超音波診断.
1983臨躰放射線,28:1563-1568
24.愛川幸平,田村浩一,久道茂,狩野敦,吉川邦生,黒石哲生,富永祐民
胃癌死亡の推移からみたモデル地域の胃集検の評価.
1984消化器集団検診,62:47-53
31
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豊 原 時 秋 , 望 月 福 治 , 伊 藤 正 一 郎 , 久 道 茂 , 樋 渡 信 夫 , 他
集 検 を 意 図 し た 大 腸 特 殊 撮 影 の 試 み 一 大 腸 高 圧 撮 影 と C o m p u t e d R a d i o g r a p h y -
消 化 器 集 団 検 診 , 6 4 : 訟 一 6 2
1 9 8 4
菅 原 伸 之 , 山 家 泰 , 渋 木 諭 , 久 道 茂 , 清 水 弘 之 , 深 尾 彰 , 浅 木 茂
胃 集 団 検 診 効 果 の 評 価 に 関 す る 研 究 一 胃 癌 の 生 存 率 か ら み た 集 検 の 効 果 に つ い て ー
日 本 癌 治 療 学 会 誌 , 2 0 : 9 - 1 4
1 9 8 5
佐 藤 寛 , 浅 木 茂 , 佐 藤 彰 , 菅 原 伸 之 , 久 道 茂 , 北 川 正 伸 , 他
問 接 X 線 フ ィ ル ム 説 影 に お け る オ ー プ ン ダ ブ ル チ ェ ッ ク 法 の 有 用 性 に つ い て .
消 化 器 集 団 検 診 , 6 9 : 4 3 - 5 0
1 9 8 5
深 尾 彰 , 久 道 茂 , 太 田 恵 , 小 野 寺 博 義 , 後 藤 由 夫 , 山 家 泰 , 菅 原 伸 之
肝 胆 肺 検 診 の 効 率 に 関 す る 疫 学 的 考 察
消 化 器 集 団 検 診 , 6 6 : 2 0 - 2 6
1 9 8 5
清 水 弘 之 , 久 道 茂 , 菅 原 伸 之
市 町 村 の 医 療 寳 か ら み た 胃 癌 集 団 検 診 の 経 済 評 価 .
消 化 器 集 団 検 診 , 6 7 : 6 7 - 6 9
1 9 8 5
清 水 弘 之 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 菅 原 伸 之
医 師 が 行 う 禁 煙 個 別 指 導 の 効 果 に 関 す る 研 究
日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 , 3 2 : 6 9 8 - 7 0 2
1 9 8 5
深 尾 彰 , 久 道 茂 , 小 野 寺 博 義 , 他
地 域 集 団 に お け る H B C 抗 体 の 臨 床 疫 学 的 意 義 の 検 討 .
消 化 器 集 団 検 診 , 6 9 : 8 7 - 9 1
1 9 8 5
坪 井 栄 孝 , 沢 村 献 児 , 成 毛 韶 夫 , 久 道 茂 , 他
わ が 国 の 肺 癌 集 団 検 診 の 現 状 と 将 来 展 望 一 第 1 回 肺 癌 集 検 セ ミ ナ ー か ら ー .
日 本 医 事 新 報 , 3 2 6 7 : 4 3 - 4 8
1 9 8 6
菅 原 伸 之 , 山 家 泰 , 渋 木 諭 , 佐 藤 弘 房 , 深 尾 彰 , 清 水 弘 之 , 久 道 茂
胃 が ん 検 診 に お け る 計 画 検 診 の 効 果 に 関 す る 調 査 研 究
一 初 年 度 の 受 診 動 向 に つ い て ー
消 化 器 集 団 検 診 , 7 0 : 2 0 - 2 7
1 9 8 6
深 尾 彰 , 久 道 茂 , 奥 野 ヨ シ , 菅 原 伸 之
胃 癌 死 亡 率 減 少 に 及 ぼ す 櫂 患 率 の 影 響 .
消 化 器 集 団 検 診 , フ & 4 1 - 4 6
1 9 8 6
山 本 玲 子 , 西 郡 光 昭 , 清 水 弘 之 , 久 道 茂 , 深 尾 彰 , 小 松 正 子
難 病 の 櫂 患 率 推 定 ( E s t i m a t i o n  o f i n c i d e n c e f o r i n t r a c t a b l e  d i s e a s e ) .
日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 , 3 3 ( 2 ) : 8 7 - 9 0
1 9 8 6
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
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36清水弘之,西郡光昭,久道茂
宮城県における市町村のがん対策に関する一調査.
公衆衛生,51:215-218 1987
清水弘之,久道茂
質問調査における夫と妻の回答の一致性.
厚生の指標,34(4):3-5 1987
深尾彰,久道茂,菅原伸之
コントロール研究.胃集団検診の進行癌減少効果の評価に関するケース
消化器集団検診,75:112-116 1987
赤池陽子广清水弘之,久道茂,田山澄夫,庄司淳子
妊娠を境とした喫煙行動の変化とその要因、
公衆衛生,51(5):349-353 1987
清水弘之,久道茂
がん登録の精度を考慮した宮城県のがん櫂患率の年次推移.
公衆衛生,52:636-640 1988
簑輪眞澄,三宅浩次,久道茂,清水弘之,他
漁業地域における肺がんの患者対照研究.
日本公衆衛生%断志,35:614-619 1988
吉永馨,阿部圭志,小野寺庚午,加藤政孝,福地總逸,久道茂
本能性高血圧症に対するTA-2006の長期降圧療法による有効性と安全性の検討.
臨床医薬,5 (supple.2):99-115 1989
深尾彰,久道茂,菅原伸之
胃集検発見胃癌症例の死因に関する検討.
消化器集団検診,84:74-フフ 1989
南優子,深尾彰,菅原伸之,久道茂
胃集検における問診票の有用性について.
消化器集団検診,85:128-133 1989
斉藤順子一清水弘之,久道茂,豊田隆謙,後藤由夫
糖尿病患者の長期予後を左右する因子及び死因に関する研究.
東北医学会雑誌,102:149-161 1989
深尾彰,久道茂,辻一郎,野村隆司,長谷川敏彦
老人保健法に基づく健康診査の受診率に影響を及ぼす諸要因の検討一人口,医
療に関わる指標との関連性一
厚生の指標,37(2):25-30 1990
37
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深 尾 彰 一 清 水 弘 之 , 久 道 茂 , 他
質 問 票 に よ る 食 習 慣 調 査 の 再 現 性 に 関 す る 検 討 、
日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 , 3 7 ( 5 ) : 3 4 7 - 3 5 2
1 9 9 0
辻 一 郎 , 猪 苗 代 裕 , 深 尾 彰 , 久 道 茂
R P H A 法 を 用 い た 大 腸 集 団 検 診 に 関 す る 費 用 効 果 分 析 .
消 化 器 集 団 検 診 , 8 7 : 1 5 4 - 1 5 9
1 9 9 0
辻 一 郎 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 野 村 隆 司 , 長 谷 川 敏 彦
老 人 保 健 法 に 基 づ く 基 本 健 康 診 査 受 診 率 に 影 響 を 及 ぼ す 諸 要 因 の 検 討 一 市 町 村
に よ る 受 診 勧 奨 施 策 と の 関 連 一 .
厚 生 の 指 標 , 3 7  ( 1 1 ) : 2 3 - 3 0
1 9 9 0
小 松 正 子 , 深 尾 彰 , 久 道 茂
東 北 ・ 北 陸 地 方 の 県 別 栄 養 素 摂 取 量 な ど と 胃 癌 死 亡 に つ い て 一 特 に 食 塩 と の 関
連 性 の 検 討 一 .
癌 の 臨 床 , 3 6 ( 3 ) : 2 7 5 - 2 8 4
1 9 9 0
濱 島 ち さ と , 増 田 幸 久 , 丸 山 雅 一 , 久 道 茂
胃 集 検 と 対 象 年 齢 .
消 化 器 集 団 検 診 , 8 9 : 2 2 - 2 7
1 9 9 0
猪 苗 代 裕 , 小 松 正 子 , 辻 一 郎 , 坪 野 吉 孝 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 他
わ が 国 の 消 化 器 悪 性 新 生 物 櫂 患 率 の 将 来 予 測 .
消 化 器 集 団 検 診 , 8 8 : 4 0 - 4 5
1 9 9 0
今 田 拓 , 久 道 茂 , 辻 一 郎 , 他
地 域 医 療 的 視 点 か ら の 保 健 ・ 福 祉 連 携 に 関 す る 調 査 .
宮 城 県 医 師 会 報 , 5 4 2 : 1 7 1 - 1 7 フ
1 9 9 1
虚 t
久 道 茂
深 尾 彰 , 藤 井 工 王 ,
企 業 退 職 者 の 胃 集 検 受 診 に 関 す る 検 討
消 化 器 集 団 検 診 , 9 3 : 9 5 - 9 9
1 9 9 1
辻 一 郎 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 野 村 隆 司 , 長 谷 川 敏 彦
老 人 保 健 法 に 基 づ く 胃 が ん 検 診 受 診 率 に 対 す る 市 町 村 受 診 勧 奨 施 策 の 影 響 .
厚 生 の 指 標 , 3 8 ( 4 ) : 2 2 - 2 7
1 9 9 1
小 松 正 子 , 猪 苗 代 裕 , 坪 野 吉 孝 , 辻 一 郎 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 他
が ん の ク ラ ス タ ー に 関 す る 文 献 調 査 一 時 に 地 域 集 積 に つ い て ー .
癌 の 臨 床 , 3 7 ( 3 ) : 3 0 6 - 3 0 9
1 9 9 1
4 8
4 9
5 0
5 1
5 2
5 3
5 5
5 4
5 6 .
57浅木茂,深尾彰,久道茂,他
上部消化管出血性潰癌性病変の発生要因に関するケース・コントロール研究一
非ステロイド性抗炎症剤との関連について.
医学と薬学,26 (4):865-874 1991
姚文慶,猪苗代裕,小松正子,辻一郎,深尾彰,久道茂
世界14力国主要癌訂正死亡率の動向と将来予測.
東北医学雑誌,104 (1):22-28 1991
深尾彰,久道茂,高野昭,菅原伸之
がん登録を用いた胃集検の精度の評価ースクリーニング検査の感度と集検プロ
グラムの感度.
消化器集団検診,97:59-63 1992
坪野吉孝,深尾彰,久道茂
集検発見大腸癌の進行度と検診受診歴の関連一全国集計資料による検討一.
消化器集団検診,97:85-89 1992
小松正子,坪野吉孝,猪苗代裕,南優子,深尾彰,久道茂,他
胃癌とHelicobacter pylori(HP)に関する疫学研究について.
癌の臨床,38 (3):358-362 1992
小松正子,久道茂
がん検診の評価に関する時系列研究.
Cancer Research and cHnics (CRC),1(3):180-1851992
増田高行,渋木諭,深尾彰,久道茂,名倉宏
内視鏡的胃ビランにおけるへりコパクター・ビロリ検出率の病理組織学的検討.
日本消化器病学会雑誌,89 (12):2749-2753 1992
吉永馨,久道茂,他
高血圧性緊急、症および準緊急症に対する塩酸ニカルピン注射液の臨床的有用性
の検討.
医学のあゆみ,165(フ):437-456 1993
深尾彰,久道茂,吉田員虹 齋藤博,樋渡信夫,他占己,
全国における大腸がん検診精密検査処理能の実態調査.
厚生の指標,40(1):16-20 1993
坪野吉孝,深尾彰,久道茂,菅原伸之,細川徹
地域胃がん検診の受診行動の心理的規定要因一HealthBeliefMode1による検
討一.
日本公衆衛生雑誌,40:255-264 1993
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坪 野 吉 孝 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 菅 原 伸 之 , 池 田 卓
胃 集 検 の 有 効 性 と 適 正 な 受 診 問 隔 に 関 す る 検 討 一 症 例 対 照 研 究 一 .
消 化 器 集 団 検 診 , 3 1 ( 6 ) : 1 3 - 1 8
1 9 9 3
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 久 道 茂 , 辻 一 郎 , 佐 藤 洋 , 永 井 謙 一
家 庭 血 圧 に 基 づ く 降 圧 療 法 の 評 価
J a p a n e s e  c i r c u l a t i o n  J o u r n a l , 5 8  ( S U P I . 1 V ) : 1 3 2 4 - 1 3 2 7
1 9 9 4
深 尾 彰 , 久 道 茂
検 診 受 診 者 の 登 録 と 臨 床 疫 学 研 究 .
癌 の 臨 床 , 4 0 ( 2 ) : 1 2 8 - 1 3 1
1 9 9 4
辻 一 郎 , 南 優 子 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 佐 藤 牧 人 , 浅 野 弘 毅
高 齢 者 に お け る 日 常 生 活 動 作 遂 行 能 力 の 経 年 変 化 .
日 本 公 衆 衛 生 ネ 齢 志 , 4 1 : 4 1 5 - 4 2 3
1 9 9 4
坪 野 吉 孝 , 深 尾 彰 , 久 道 茂
マ ー ク シ ー ト 式 と 手 書 き 式 質 問 票 の 回 収 率 , 有 効 回 答 率 , お よ び 回 答 の 妥 当 性
と 再 現 性 .
日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 , 4 1 : 5 4 9 - 5 5 7
1 9 9 4
辻 一 郎 , 南 優 子 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 佐 藤 牧 人 , 浅 野 弘 毅
活 動 的 平 均 余 命 に 関 す る 考 察 : 余 命 延 長 が 障 害 を 抱 え た 生 存 期 問 に 及 ぽ す 影 響
に つ い て .
厚 生 の 指 標 , 4 2  ( 1 5 ) : 2 8 - 3 3
1 9 9 5
坪 野 吉 孝 , 西 野 善 一 , 深 尾 彰 , 久 道 茂 , 津 金 昌 一 郎
が ん 検 診 に お け る ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 の 感 度 の 算 出 方 法 に 関 す る 検 討 .
癌 の 臨 床 , 4 1 ( フ ) : 7 5 6 - 7 6 4
1 9 9 5
武 田 俊 平 , 三 津 谷 文 子 , 佐 藤 牧 人 , 士 屋 真 , 久 道 茂
基 本 健 康 診 査 の 4 0 ・ 5 0 歳 節 目 検 診 受 診 者 に お け る 過 去 5 年 問 と 翌 年 の 受 診 状 況
お よ び そ の 関 連 要 因 .
日 本 公 衆 衛 生 雑 誌 , 4 2 ( 3 ) : 2 1 0 - 2 1 8
1 9 9 5
小 野 寺 典 子 , 今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 大 久 保 孝 義 , 辻 一 郎 , 久 道 茂 , 他
本 態 性 高 血 圧 患 者 に お け る 無 症 候 性 脳 血 管 障 害 の 危 険 因 子 お よ び 予 測 因 子 に つ
い て .
T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h , 1 6 ( 1 1 ) : 9 9 - 1 0 2
9 9 5
深 尾 彰 , 久 道 茂
N S A I D と 出 血 性 潰 癌 性 病 変 の 関 連 性 に つ い て の 症 例 ・ 対 照 研 究
薬 剤 疫 学 , 1 : 2 3 - 2 4
1 9 9 6
6 8 '
6 9
7 0
7 1
7 2
7 3
7 5 .
7 4
7 6
フフ 大久保孝義,辻一郎,久道茂,今井潤,阿部圭志,佐藤洋,他
自由行動下血圧と総死亡・心血管死亡との関連性一地域コホートの観察からー.
Therapeutic Research,17(1):76-801996
西山昭光,今井潤,阿部圭志,大久保孝義,辻一郎,久道茂,他
高齢者におけるnon-dipperとextreme-dipperの出現頻度にっいて一地域コホー
ト研究からー.
1996Therapeutic Research,17:4582-4585
辻一郎,岡本悦司,多田羅浩三,久道茂,開原成允
健康診査受診率に対する影響因子に関する研究
医療ネ登済研究,3:79-90 1997
辻一郎,西野善一,池田卓,深尾彰,久道茂
胃癌集検の費用効果分析:医学判断モデルの応用.
消化器集団検診,35(1):妬一52 1997
大久保孝義,辻一郎,久道茂,今井潤,佐藤洋,永井謙一,他
自由行動下血圧と生命予後との関連一地域コホートの観察一から.
1997Therapeutic Research,18:574-576
大貫幸二,辻一郎,大内憲明,深尾彰,里見進,久道茂,他
乳癌検診の費用効果分析
日本乳癌検診学会誌,6:145-151 1997
白根昭男,坪野吉孝,久道茂
胃潰癌の経過観察中に発見された胃癌症例の検討.
Gastroenter010gicalEndoscopy,39(2):183-1901997
西野善一,深尾彰,坪野吉孝,辻一郎,桑原理,久道茂
家庭における受動喫煙曝露と食事摂取との関連について.
日本公衆衛生雑誌,45(フ):619-624 1998
ソバジェ・カトリーヌ,小川恵子,辻一郎,久道茂
フランスにおける高齢者保健福祉システム.
日本公衆衛生雑誌,フ:664-673 1998
菊池典子,今井潤,加藤順子,大久保孝義,辻一郎,久道茂,他
無症候性脳血管障害の危険因子および予測因子.
1998血圧,5:761-766
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辻 一 郎 , ソ バ ジ ェ ・ カ ト リ ー ヌ , 久 道 茂 , 南 優 子
健 康 余 命 の 現 状 と 国 際 比 較 : 仙 台 デ ー タ
厚 生 の 指 標 , 4 6 : 1 7 - 2 2
1 9 9 9
辻 一 郎 , 金 村 政 麺 , 大 内 憲 明 , 深 尾 彰 , 里 見 進 , 久 道 茂 , 他
視 触 診 法 に よ る 乳 癌 検 診 の 死 亡 率 減 少 効 果 に 関 す る 評 価 .
日 本 乳 癌 検 診 学 会 誌 , 8 : 1 3 5 - 1 4 0
1 9 9 9
坪 野 吉 孝 , 久 道 茂
症 例 対 照 研 究 に よ る 胃 が ん 検 診 の 死 亡 率 減 少 効 果 の 評 価 .
消 化 器 集 団 検 診 , 3 7 ( 2 ) : 1 8 2 - 1 8 5
1 9 9 9
小 川 恵 子 , 辻 一 郎 , 塩 野 計 司 , 久 道 茂
阪 神 淡 路 大 震 災 後 の 急 性 心 筋 梗 塞 死 亡 率 の 動 向 '
厚 生 の 指 標 , 4 6 : 1 6 - 2 0
1 9 9 9
寳 澤 篤 , 今 井 潤 , 相 原 彰 子 , 大 久 保 孝 義 , 辻 一 郎 , 久 道 茂 , 他
大 迫 研 究 に お け る 正 常 血 圧 群 , 高 血 圧 治 療 群 , 高 血 圧 未 治 療 群 の 比 較 検 討 : 随
時 血 圧 , 家 庭 血 圧 , 2 4 時 問 自 由 行 動 下 血 圧 を 用 い て .
T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h , 2 0 : 8 4 - 8 7
1 9 9 9
寳 澤 篤 , 今 井 潤 , 伊 藤 貞 嘉 , 大 久 保 孝 義 , 辻 一 郎 , 久 道 茂 , 他
高 齢 者 に お け る 正 常 血 圧 群 , 高 血 圧 治 療 群 , 高 血 圧 未 治 療 群 の 比 較 検 討 : 随 時
血 圧 , 家 庭 血 圧 , 2 4 時 間 自 由 行 動 下 血 圧 を 用 い て .
1 9 9 9
T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h , 2 0 : 6 2 7 - 6 3 0
辻 一 郎 , 大 内 憲 明 , 金 村 政 超 , 久 道 茂
マ ン モ グ ラ フ ィ 検 診 に お け る 成 績 評 価 シ ス テ ム に 関 す る 提 言
日 本 乳 癌 検 診 学 会 誌 , 9 : 4 1 - 4 9
2 0 0 0
辻 一 郎 , 渡 辺 洋 子 , 西 野 善 一 , 藤 田 和 樹 , 永 富 良 一 , 玉 川 明 朗 , 久 道 茂 , 他
高 齢 者 へ の 運 動 訓 練 が 骨 密 度 に 及 ぼ す 効 果 に 関 す る 無 作 為 割 付 け 対 照 試 験 .
2 0 0 0
O s t e o p o r o s i s J a p a n , 8 : 6 2 8 - 6 3 2
藤 田 和 樹 , 永 富 良 一 , 佐 藤 浩 哉 , 辻 一 郎 , 久 道 茂 , 他
高 齢 者 に 対 す る 身 体 運 動 訓 練 が 生 活 体 力 に 及 ぼ す 効 果 一 仙 台 シ ル バ ー セ ン
タ ー ・ ト ラ イ ア ル ( S S C T ) ー .
R e s e a r c h  i n  E x e r c i s e  E p i d e m i 0 1 0 g y , 2  ( s u p p l e ) : 4 4 - 5 3
2 0 0 0
大 貫 幸 二 , 小 泉 亮 , 大 内 憲 明 , 久 道 茂 , 他
開 業 医 ( 医 師 会 ) が 行 う 視 触 診 検 診 へ の マ ン モ グ ラ フ ィ 導 入 の 結 果 .
日 本 乳 癌 検 診 学 会 誌 , 1 0 ( 3 ) : 2 4 8 - 2 詑
2 0 0 1
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8 9
9 0
9 1
9 2
9 3
9 5
9 4
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4.総説・解説
1.久道茂,小桧山満雄,山形紘,野崎公男
胃集検で発見された胃潰癌一頻度と経過一.
胃と腸,フ:1169-1174,
2.久道茂,野崎公男,白根昭男,菅原伸之,大柴三郎
胃集検の費用効果分析.
医学のあゆみ,9&81-85
3.久道茂,白根昭男
胃癌の発育経過価三態の変化を中心として).
胃と腸,13:48-49
4.久道茂,白根昭男
胃癌の発育経過(時間的要素を中心として).
胃と腸,13:54-55
5.久道茂,白根昭男
胃癌の発育経過(時間的要素を中心として).
胃と腸,13:60-61
6.久道茂
胃集団検診の効用.
からだの科学,82:58-63
7 久道茂
胃集検のmerit-demerit anelysis.
病院,35:42
8.久道茂,増田幸久,羽鳥重明,菅原伸之,白根昭男,他
胃のXeroradiographyについて.
映像情報,10:571-575
9.久道茂,菅原伸之,山形敞一
消化性潰癌の疫学的考察.
内科,44:848-853
10.久道茂,白根昭男,菅原伸之,山家泰,池田卓
早期胃癌の変貌一集検の立場からー.
胃と腸,16(1):71-フフ
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4 0
1 1
久 道 茂 , 菅 原 伸 之 , 山 家 泰 , 白 根 昭 男
胃 癌 の 臨 床 .
医 薬 ジ ャ ー ナ ル , 1 7 : 8 5 - 9 0
久 道 茂
小 児 脳 腫 傷 と 両 親 の 職 業 性 暴 露 .
医 学 の あ ゆ み 信 舌 題 )
1 2 0 : 7 3 1 - 7 3 2
,
久 道 茂
胃 集 検 の 手 を 緩 め る な 一 計 画 検 診 の 必 要 性 と そ の ア プ ロ ー チ に つ い て ー
生 活 教 育 , 9 : 2 8 - 3 8
久 道 茂
胃 癌 の 診 断 精 度 を 高 め よ う 一 胃 間 接 X 線 写 真 を み る コ ッ ー .
M o d e r n  M e d i c i n e , 1 0 : 1 0 5 - 1 1 1
久 道 茂
前 臨 床 期 胃 癌 に つ い て ( 教 授 就 任 記 念 講 演 )
東 北 医 学 会 雑 誌 , 9 5 : 4 5 - 4 8
久 道 茂
癌 検 診 と 一 次 予 防 一 C A N S C R E E N と は ー .
消 化 器 集 団 検 診 , 5 8 : 7 8 - 8 2
久 道 茂
胃 集 検 の 効 果 と そ の 評 価 .
消 化 器 集 団 検 診 , 6 0 : 6 2 - 6 4
久 道 茂 , 清 水 弘 之
肺 癌 の 疫 学
綜 合 臨 躰 , 3 2 : 2 6 6 0 - 2 6 6 6
久 道 茂
公 衆 衛 生 と 胃 集 検 .
消 化 器 集 団 検 診 , 6 4 : 8 3 - 9 0
久 道 茂
胃 集 検 .
癌 の 臨 床 , 3 0 : 5 8 1 - 5 8 7
久 道 茂
が ん 予 防 の 疫 学 的 評 価 .
大 阪 医 大 誌 , 4 3 : 8 4
1 2
1 3 .
1 4 .
1 9 8 4
1 5
1 6
1 7
1 9 8 1
1 8
1 9 8 2
1 9 .
1 9 8 1
2 0
1 9 8 1
2 1 .
1 9 8 2
1 9 8 3
1 9 8 3
1 9 8 3
1 9 8 4
1 9 8 4
22久道茂
がんのスクリーニング検査の効率効果の評価.
綜合臨床,34:2740-2745
久道茂,小松正子
胃癌の疫学
公衆衛生,駐:148-154
久道茂
特集,消化器癌と栄養,癌の疫学
臨床栄養,69:237-242
久道茂
がん対策とその評価.
日本公衆衛生雑誌,33 (NO.10,特別附'剥:22-26
久道茂
医学情報をどう」伐集し,どう選び,どう読むか
Medicalway,4(フ):20-25
久道戊
医学判断学とがん集団検診.
消化器集団検診,75:117-126,
久道茂
がん対策とその評価
日本公衆衛生雑誌,34(4):173-181
久道茂
癌の二次予防の疫学的評価.
日本医師会雑誌,99(5):811-815
久道茂,佐藤茂幸,高野昭,庄司忠実,伊東正一郎
進行胃癌の疫学,進行胃癌は減っているか?
臨床消化器内科,3(1):フ-16
久道茂
転換期を迎えた癌対策.
消化器集団検診,80:101-105
久道茂
わが国の各種がん集団検診.
臨床放射線,33:1513-1521
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1988
4 2
3 3
久 道 茂
癌 の 二 次 予 防 一 そ の 限 界 そ し て こ れ か ら .
医 学 の あ ゆ み , 1 4 6 : 7 1 1 - 7 1 4
久 道 茂
診 断 ・ 治 療 法 へ の 疫 学 の 適 用
公 衆 衛 生 , 5 4 : 8 2 8 - 8 3 1
久 道 茂
転 換 期 を 迎 え た が ん 検 診 .
治 療 , 7 4 ( 4 ) : 4 7 - 5 1
久 道 茂
集 団 検 診 の 将 来 .
P h a r m a  M e d i c a , 1 0 ( 3 ) : 4 7 - 5 0
久 道 茂
マ ス ス ク リ ー ニ ン グ の テ ク ノ ロ ジ ー ア セ ス メ ン ト .
日 本 マ ス ス ク リ ー ニ ン グ 学 会 誌 , 3  ( 1 ) : 3 1 - 3 5
久 道 茂 , 深 尾 彰
ア ジ ア に お け る 癌 の 疫 学 特 性 .
癌 と 化 学 療 法 , 2 0 ( 1 5 ) : 2 2 6 9 - 2 2 7 5
久 道 茂
プ ラ イ マ リ ・ ケ ア に お け る 研 究 の 落 と し 穴 .
プ ラ イ マ リ ・ ケ ア , 1 6 ( 1 ) : 2 2 - 2 6
久 道 茂
こ れ か ら の 地 域 保 健
厚 生 , 4 8 ( 1 0 ) : 5 4 - 5 6
久 道 茂
医 学 判 断 学 か ら み た 健 ( 検 ) 診 の 評 価
健 康 管 理 , 4 7 2 : 5 - 1 7
久 道 茂
保 健 所 と 市 町 村 の 新 た な 関 係 .
保 健 婦 雑 誌 , 5 0 ( 1 3 ) : 1 0 8 4 - 1 0 8 7
久 道 茂
大 腸 が ん 検 診 の 問 題 点 と そ の 解 決 .
綜 合 臨 床 , 4 4 ( 2 ) : 2 5 0 - 2 5 2
3 4
3 5
3 6
3 7 .
3 8
3 9
1 9 8 8
4 0
1 9 9 0
4 1
1 9 9 2
4 2 .
1 9 9 2
4 3
1 9 9 3
1 9 9 3
1 9 9 3
1 9 9 3
1 9 9 3
1 9 9 4
1 9 9 5
44.久道茂
がん治療におけるQOL評価の妥当性性.
Onc010部& chemotherapy,11(1):5-フ
久道茂
医学判断学入門.
日本臨床整形外科医会誌,47(9):19-28
久道茂
検診の意義とその評価.
日本人問ドック学会誌,10:245-247
久道茂,辻一郎
健康レベルと医療費
FONHeal'98,食料・栄養・健康,40-47
久道茂
生活習慣病の考え方.
公衆衛生,62(2):92-94
久道茂
がん検診とその有効性評価.
産業医学レビユー,11(4):157-169
久道茂
各種検診事業の整合(二次予防).
日本医師会雑誌特別号,123:140-143
久道茂
疫学の概念、
日本医師会雑誌特別号,123:310-313
久道茂
がん検診,世界の動向
日本がん検診・診1析学会誌,フ:フ-14
久道茂
医学判断学と臨床疫学.
日本老年医学会誌,37(9):693-698
久道茂
保健・医療における安全学と医学判断学
共済医報,50(2):101-112
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久 道 茂
が ん 検 診 の 理 論 .
日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 雑 誌 , 3 9 ( 2 ) : 1 0 7 - 1 1 3
久 道 茂
治 療 研 究 の 倫 理 性 と 科 学 性 .
B l o  c l i n i c a , 1 6 : 1 3
5 6
( 共 著 )
1 . 山 牙 鈴 攻 一 , 北 川 正 伸 , 久 道 茂
消 化 性 潰 傷 の 疫 学 と 集 検 .
綜 合 臨 床 , 1 6 : 4 7 2 - 4 7 9
2 . 大 柴 三 郎 , 石 岡 国 春 , 上 野 恒 太 郎 , 望 月 福 治 , 北 川 正 伸 , 久 道
骨 髄 転 移 を き た し た い わ ゆ る Ⅱ C + Ⅲ 型 早 期 胃 癌
胃 と 腸 , 2 : 6 8 9 - 6 9 4
3 . 望 月 福 治 , 久 道 茂 , 他
1  十 Ⅱ a 型 の 早 期 胃 癌 の  1 例 .
胃 と 腸 , 2 : 1 5 3 5 - 1 5 3 9
4 . 大 柴 王 郎 , 上 野 恒 太 郎 , 五 味 朝 男 , 望 月 福 治 , 八 子 英 器 , 久 道
胃 の 大 轡 側 病 変 一 内 視 鏡 の 立 場 か ら ー '
胃 と 腸 , 4 : 2 9 - 3 7
5 . 増 田 久 之 , 久 道 茂 , 他
早 期 胃 癌 を 疑 わ せ た 良 性 病 変
胃 と 腸 , 4 : 8 6 3 - 8 7 2
6 . 山 形 敞 一 , 望 月 福 治 , 久 道 茂 , 野 崎 公 男
胃 腸 の レ ン ト ゲ ン 像 ( 2 ) 胃 潰 傷 の X 線 像
綜 合 臨 床 , 1 9 : フ 7 5 - 7 8 1
フ . 山 形 敞 ・ ー , 望 月 福 治 , 久 道 茂 , 野 崎 公 男
胃 腸 の レ ン ト ゲ ン 像 ( 3 ) 十 二 指 腸 潰 癌 .
綜 合 臨 床 , 1 9 : 1 1 7 5 - 1 1 7 9
8 . 山 形 敞 一 , 望 月 福 治 , 久 道 茂 , 野 崎 公 男
胃 腸 の レ ン ト ゲ ン 像 ( 4 ) 胃 ポ リ ー プ .
綜 合 臨 床 , 1 9 : 1 3 8 5 - 1 3 8 8
2 0 0 1
2 0 0 1
茂 , 他
1 9 6 7
1 9 6 7
茂 , 他
1 9 6 7
1 9 6 9
1 9 6 9
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 0
9. 山形敞一,望月福治,久道茂,野崎公男
胃腸のレントゲン像(5)胃粘膜下腫傷
綜合臨床,19:1575-157フ
山形敞一,望月福治,久道茂,野崎公男
胃腸のレントゲン像(6)十二指腸悪性腫癌.
綜合臨床,19:1795-1798
山形敞一,望月福治,久道茂,野崎公男
胃腸のレントゲン像(フ)進行胃癌.
綜合臨床,19:2461-2463
山形敞一,望月福治,久道茂,野崎公男
胃腸のレントゲン像(8)早期胃癌一隆起型一.
綜合臨床,19念661-2664
山形敞一,五味朝男,正宗研,久道茂
小腸X線所見のよみ方
綜合臨床,19:262-279
望月福治,久道茂,他
異型上皮を伴えるⅡa型早期胃癌の 1例.
胃と腸,5:213-217
増田久之,久道茂,他
前壁ⅡCの1例.
胃と腸,5:243-246
山形敞一,望月福治,久道茂,野崎公男
胃腸のレントゲン像(9)早期胃癌一陥凹型一.
綜合臨床,20:260-262
山形敞一,望月福治,久道茂,野崎公男
胃腸のレントゲン像(11)胃肉腫.
綜合臨床,20:631-633
山形敞一,大柴三郎,北川正伸,久道茂,他
無症候性胃潰癌をめぐって
日本臨床,29:2085-2089
山形敞一,久道茂,他
疾病統計の最近の傾向.消化器疾感、.
綜合臨床,20:2197-2201
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4 6
2 0
望 月 福 治 , 北 川 正 伸 , 久 道 茂 , 他
1 型 の X 線 診 断 .
胃 と 腸 , 6 : 2 9 - 3 5
北 川 正 伸 , 狩 野 敦 , 久 道 茂 , 他
胃 集 団 検 診 に お け る 精 検 .
胃 と 腸 , 6 : 7 1 3 - 7 1 8
北 川 正 伸 , 久 道 茂 , 他
胃 集 団 検 診 発 見 胃 癌 症 例 .
胃 と 腸 , 6 : 7 9 2 - 7 9 3
望 月 福 治 , 久 道 茂 , 他
幽 門 前 庭 部 潰 癌 の X 線 診 断 .
胃 と 腸 , 6 : 1 0 0 1 - 1 0 1 3
山 形 敞 一 , 久 道 茂 , 他
早 期 胃 癌 臨 床 診 断 の 実 態
胃 と 腸 , フ : 3 3 9 - 3 4 4
望 月 福 治 , 久 道 茂 , 他
早 期 胃 癌 肉 眼 分 類 型 別 典 型 症 例 ・ b 型 .
胃 と 腸 , フ : 4 5 6 - 4 5 7
山 形 敞 一 , 北 川 正 伸 , 久 道 茂
老 化 と 消 化 管
現 代 医 療 , 4 : 2 3 - 2 7
山 形 敞 一 , 大 柴 三 郎 , 三 田 正 紀 , 久 道 茂
胃 ・ 十 二 指 腸 潰 癌 一 診 療 に 有 用 な 数 値 表 一 .
日 本 臨 床 , 3 2 : 1 6 4 4 - 1 6 5 8
山 形 紘 , 久 道 茂 , 他
多 発 性 粘 膜 下 嚢 腫 を 伴 な っ た Ⅱ C 型 早 期 胃 癌 の 一 症 例 .
胃 と 腸 , 9 : フ 7 1 - フ 7 9
山 形 敞 一 , 久 道 茂
胃 集 検 の 将 来 .
日 本 医 事 新 報 , 2 6 7 3 : 9 - 1 6
望 月 福 治 , 上 野 恒 太 郎 , 久 道 茂 , 他
胃 ポ リ ー プ の 癌 化 例 .
胃 と 腸 , 1 0 : 3 4 7 - 3 5 0 ,
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
1 9 7 1
2 7
1 9 7 1
2 8 .
1 9 7 1  '
2 9
1 9 7 1
3 0
1 9 7 2
1 9 7 2
1 9 7 2
1 9 7 4
1 9 7 4
1 9 7 5
1 9 7 5
31白根昭男,久道茂,他
興味ある発育経過を観察し得た隆起型胃癌の3例
Gastroenter010gicalEndoscopy,17:432-436
山形敞一,久道茂
胃癌の疫学.
臨床と研究,54:1865-1870
中村恭一,芦沢真六,高田洋,久道茂,白根昭男,他
胃癌の大きさと時問との関係一いわゆる胃癌の成長曲線一
胃と腸,13:89-92
芦沢真六,久道茂,他
胃癌の発育経過(集計)
胃と腸,13:86-88
青野義一,竹添和英,大原毅,嶋田鼎,久道茂
第一線診療施設における経験からみた胃集検のメリツトおよびデメリ
癌の臨床,27:1333-1338
清水弘之,久道茂
肺がんの集団検診.
臨床と研究,64(8):2383-2386
菅原伸之,久道茂
胃集団検診.
臨床と研究,65:2502-2508
深尾彰,久道茂
癌二次予防の概念と戦略.
日本臨床,47:978-982
深尾彰,久道茂
諾外国の健康診断の現況.
臨床成人病,19:805-808
深尾彰,久道茂
癌検診の現状と限界.
臨床科学,25:1086-1090
深尾彰,久道茂
老年者疾病の疫学.
胃癌・大腸癌・肝癌,28 (フ):910-915
32
33
34
35
36
1990
47
37、
1975
38
197フ
39.
1978
40.
1978
41
ソト
1981
1987
1988
1989
1989
1989
4 8
辻 ・ 一 郎 , 久 道 茂
4 2 .
R O C 分 析 と C u t - o f f 値 設 定 へ の 応 用 .
メ デ ィ ヤ ・ サ ー ク ル , 3 5 : 3 1 1 - 3 1 9
1 9 9 0
坪 野 吉 孝 , 久 道 茂
4 3
孚 L 幼 児 検 言 今 の テ ク ノ ロ ジ ー ・ ア セ ス メ ン ト ー U n 北 e d s t a t e s p r e v e n t i v e s e N i c e s
T a s k  F o r c e の 方 法 に 学 ぶ ー .
母 子 保 健 情 報 , 2 2 : 5 4 - 5 9 1 9 9 0
深 尾 彰 , 久 道 茂
4 4
大 腸 疾 患 の 疫 学 .
M e d i c i n a , 2 8  ( 9 ) : 1 4 9 4 - 1 4 9 6
1 9 9 1
深 尾 彰 , 久 道 茂
4 5
胃 腸 検 診 の 進 歩 と が ん の 早 期 発 見
か ら だ の 科 学 , 1 5 9 : 8 9 - 9 2 1 9 9 1
深 尾 彰 , 久 道 茂
4 6
胃 が ん 治 療 成 績 向 上 の 疫 学 的 解 析 .
C a n c e r  R e s e a r c h  a n d  c l i n i c  ( C R C ) , 1 ( 2 ) : 3 - 8
1 9 9 2
辻 一 郎 , 久 道 茂
4 7 .
大 腸 癌 検 診 の 費 用 効 果 分 析 .
医 学 の あ ゆ み , 1 6 0 ( 2 ) : 1 4 2 1 9 9 2
辻 一 郎 , 久 道 茂
4 8 .
R O C 分 析 の 理 論 と 方 法 .
検 査 と 技 術 , 2 1 : 9 7 3 - 9 7 8 1 9 9 3
坪 野 吉 孝 , 久 道 茂
4 9
大 腸 集 検 と 大 腸 癌 羅 患 率 .
M e d i c o , 2 4 ( 6 ) : 1 - 3 1 9 9 3
坪 野 吉 孝 , 久 道 茂
5 0 .
P r o g r a m E v a l u a t i o n  の 理 論 の 歴 史 的 展 開 と わ が 国 の 疾 病 予 防 対 策 へ の 意 義 .
厚 生 の 指 標 , 4 0 ( フ ) : 2 8 - 3 3
1 9 9 3
細 川 徹 , 久 道 茂
5 1
喫 煙 , 飲 酒 , 肥 満 度 と パ ー ソ ナ リ テ ィ
医 学 の あ ゆ み , 1 7 1 ( 1 2 ) : 9 4 0 - 9 4 1
1 9 9 4
辻 一 郎 , 久 道 茂
5 2
R O C 分 析 の 実 際 : 糖 尿 病 ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 を 例 に
日 本 循 環 器 管 理 研 究 協 議 会 雑 誌 , 2 9 : 2 1 3 - 2 1 5
1 9 9 5
53辻一郎,久道茂
臨床統計からみたがん治療の技術評価.
綜合臨床,44 (8):1912-1917 1995
荒井由美子,久道茂
高齢化社会における精神医学.
こころの臨床,14(4):402-405 1995
工藤啓,荒井由美子,久道茂
地域保健法における保健所保健婦の役割.
公衆衛生,59(12):871-873 1995
辻一郎,深尾彰,久道茂
21世紀に向けての消化器集検は如何にあるべきか:疫学判断学の立場から.
消化器集団検診,34(2):127-133 1996
辻一郎,久道茂
クリニカル・ディシジョン・メーキングー理学療法への提言
理学療法,13:279-284 1996
荒井由美子,久道茂
健康診査の評価
生活教育,40(6):16-18 1996
工藤啓,荒井由美子,久道茂
地域保健法における政令市保健所の機能強化について一機能分担と事業評価の
視点からー.
公衆衛生,161:284-287 1997
辻一郎,泉陽子,久道茂
生活習慣と医療費との関係について~大崎国保コホート研究から~.
社会保険旬報,1986:6-10 1998
行天良雄,久道茂,大島明
転換期のがん検診(座談会)
からだの科学増刊号「がん検診」日本評論社,5:2-20 1999
辻一郎,久道茂
財政効果からみた保健事業の展望.
公衆衛生,63:341-344 1999
辻一郎,西野善一,久道茂
がん検診の効果評価におけるhealthyscreeneebiaSの問題について.
癌の臨床,45:1301-1306 1999
54.
55
56
57
58
49
59
63
60
62
61
5 0
6 4
辻 一 郎 一 深 尾 彰 , 樋 渡 信 夫 , 久 道 茂
が ん 検 診 の 精 度 管 理 の 充 実 に 向 け て ~ 厚 生 省  f 成 人 病 検 診 管 理 指 導 協 議 会 の あ
り 方 に 関 す る 調 査 研 究 」 班 報 告 よ り .
消 化 器 集 団 検 診 , 3 7 ( 6 ) : 5 2 3 - 5 3 1
1 9 9 9
辻 一 郎 , 久 道 茂
高 血 圧 対 策 信 今 断 と 治 療 ) の 費 用 効 果 .
日 本 臨 床 増 刊 号 「 高 血 圧 ( 上 巻 ) 」 日 本 臨 床 社 , 5 8 : 1 7 - 1 9
2 0 0 0
辻 一 郎 , 久 道 茂
健 康 寿 命 一 現 状 と 国 際 比 較
医 学 の あ ゆ み , 1 9 5 : 1 4 9 - 1 5 0
2 0 0 0
大 久 保 孝 義 , 佐 慈 洋 , 久 道 茂
地 域 住 民 に お け る 長 期 追 跡 調 査 .
日 本 臨 床 増 刊 ・ 号 「 高 血 圧 ( 上 巻 ) 」 日 本 臨 床 社 , 5 8 : 6 1 8 - 6 2 2
0 0 0
大 久 保 孝 義 , 辻 一 郎 , 久 道 茂
高 齢 者 の 日 常 生 活 動 作 と 脳 心 血 管 合 併 症 .
循 環 器 科 , 4 8 : 1 7 2 - 1 7 フ
2 0 0 0
寳 澤 篤 , 大 久 保 孝 義 , 久 道 茂
職 域 集 団 に お け る 長 期 追 跡 調 査 .
日 本 臨 床 増 刊 号 「 高 血 圧 ( 上 巻 ) 」 日 本 臨 床 社 , 5 8 : 6 2 3 - 6 2 6
0 0 0
辻 一 郎 , 坪 野 吉 孝 , 久 道 茂
胃 癌 集 団 検 診 の 現 状 一 有 効 性 評 価 , 費 用 効 果 分 析 一
日 本 臨 床 , 5 9  ( s u p p l e  4 ) : 5 3 3 - 5 3 7
2 0 0 1
辻 一 郎 , ソ バ ジ ェ ・ カ ト リ ー ヌ , 久 道 茂
活 動 的 余 命 の 実 態 と 規 定 要 因 .
日 本 老 年 医 学 会 雑 誌 , 3 8 : 3 4 1 - 3 4 3
2 0 0 1
辻 一 郎 , 久 道 茂
健 康 増 進 の 医 療 経 済 効 果 .
臨 床 ス ポ ー ツ 医 学 , 1 8 : 8 2 4 - 8 2 6
2 0 0 1
6 5
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
名 古 屋
1 9 8 1
7 1
5 . 国 内 講 演
5 - 1 . 学 会 に お け る 講 演 ( 特 別 講 演 , 基 調 講 演 , 教 育 講 演 , シ ン ポ ジ ウ ム )
1 . 久 道 茂
地 域 に お け る が ん 対 策 .
第 4 0 回 日 本 公 衆 衛 生 学 会 総 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
7 2 .
2 久道茂
前臨床期胃癌について.
第67回東北医学会総会,教授就任記念講演
久道茂
胃集検の評価'
第12回日本胃集団検診学会中国四国地方会,特別講演
久道茂
高齢化社会を考える.
第18回宮城県公衆衛生学会学術総会,パネルディスカツシヨン仙台
久道茂
胃集検の効果とその評価.
東京第22回日本消化器集団検診学会総会,受賞講演田
久道茂
がん予防における疫学的評価
大阪医科大学医学会,特別講演
久道茂
胃集検と保健婦活動.
日本消化器集団検診学会関東甲信越地方会保健婦部会,特別講演
3
4
5
6
7
51
仙台 1982
8 久道茂
癌集検の問題点と今後の方向(胃)
名古屋第21回日本癌治療学会,シンポジウム 1983
久道茂
老人保健法と胃集検.
第27回日本消化器集団検診学会関東甲信越地方会,パネルディスカツシヨン
東昂 1984
高松 1982
9
10
1982
久道茂
公衆衛生と胃集検.
第23回日本消化器集団検診学会総会,特別講演
久道茂
がんの一次予防と二次予防の問題点.
第7 回日本がん疫学研究会,ラウンドテーブルディスカツシヨン
仙台
11
1983
高槻 1983
東京 1983
1984
札幌 1984
5 2
1 2
久 道 茂
が ん 対 策 と そ の 評 価
第 4 5 回 日 本 公 衆 衛 生 学 会 総 会 , 学 会 長 講 演
仙 口
1 9 8 6
久 道 茂
が ん の 二 次 予 防 の 疫 学 的 評 価 " 疫 学 を め ぐ っ て 一 健 康 り ス ク と そ の 解 析 "
箱 根  1 9 釘第 8 0 回 日 本 医 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
が ん 征 圧 計 画 と 評 価 の た め の 情 報
東 京
第 7 回 医 療 情 報 学 連 合 大 会 , 教 育 講 演
1 9 8 7
久 道 茂
胃 集 検 の コ ス ド パ フ ォ ー マ ン ス
第 2 2 回 日 本 医 学 会 総 会 東 京
1 9 8 7
久 道 茂
転 換 期 を 迎 え た 癌 対 策 .
第 2 7 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 総 会 , 会 長 講 演
仙 口
1 9 8 8
久 道 茂
わ が 国 の 各 種 が ん 集 団 検 診
第 4 7 回 日 本 医 学 放 射 線 学 会 , 教 育 講 演
東 京
1 9 8 8
久 道 茂
が ん 検 診 の 現 状 と 将 来
札 幌
第 1 9 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 北 海 道 地 方 会 , 特 別 講 演
1 9 8 9
久 道 茂
消 化 器 集 団 検 診 の 意 義 と 問 題 点 .
日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 近 畿 地 方 会 , 特 別 講 演
和 歌 山
1 9 8 9
久 道 茂
集 検 の 精 度 管 理 一 そ の シ ス テ ム の あ り 方 .
第 1 9 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 九 州 地 方 会 , 教 育 講 演
那 覇
1 9 8 9
久 道 茂
大 腸 が ん 検 診 の 評 価 と 今 後 の 方 向 .
日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 近 畿 地 方 会 , 特 別 講 演
大 阪
1 9 9 1
久 道 茂
日 本 と 世 界 に お け る 癌 検 診 の 評 価 の 現 状 .
第 9 2 回 日 本 医 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 癌 集 団 検 診 の 再 評 価 」
箱 根
1 9 9 1
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
2 2
2 1
1 9
2 0
23久道茂
消化器がん集団検診の展望.
第29回日本消化器集団検診学会東北支部例会,特別講演
久道茂
マス.スクリーニングのテクノロジー・アセスメント.
第20回日本マススクリーニング学会,特別講演
久道茂
アジアにおける癌の臨床疫学特性
第30回日本癌治療学会総会,教育講演
久道茂
大腸がん検診について.
日本消化器集団検診学会九州地方会,特別講演
久道茂
癌検診の評価法'
第3回乳癌検診学会総会,特別講演
久道茂
消化器がん検診の歴史と評価.
消化器集団検診学会九州地方会,教育講演
久道茂
小児血液疾患、の臨床疫学一臨床医学に果たす疫学の役割一
日本小児血液学会,シンポジウム
久道茂
がん対策と贄用便益分析.
第4回日本疫学会総会,会長講演
久道茂
わが国における理想、的ながん検診.
第2回日本がん検診・診断学会
久道茂
乳癌検診は有効か.
第 4 回日本乳癌検診学会総会, specialFOCUS Discussion
久道茂
癌集団検診の有用性と限界.
第24回日本医学会総会,教育講演
24.
25
26.
27
28
53
29
仙台 1992
30.
京都 1992
31
東京 1992
32.
福岡 1993
33.
徳島 1993
鹿児島 1994
札幌 1994
仙ム 1994
東京 1994
名古屋 1994
名古屋 1995
5 4
3 4
久 道 茂
各 種 消 化 器 癌 検 診 の 評 価 と 問 題 点 .
第 3 3 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 秋 季 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
健 診 の 意 義 と そ の 評 価 .
第 3 6 回 日 本 人 間 ド ッ ク 学 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
卒 後 臨 床 研 修 必 須 化 を め ぐ っ て
日 本 学 術 会 議 シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
が ん 対 策 , 原 因 追 及 か ら 制 圧 へ .
第 5 4 回 日 本 公 衆 衛 生 学 会 総 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
総 合 が ん 検 診 の 提 案 .
第 3 回 日 本 が ん 検 診 ・ 診 断 学 会
久 道 茂
婦 人 科 癌 検 診 の 疫 学 的 評 価 と 経 済 的 評 価
日 本 婦 人 科 癌 検 診 学 会
久 道 茂
医 学 判 断 学 に つ い て .
日 本 健 康 増 進 学 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 に 関 す る 研 究 班 報 告 .
第 3 7 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 総 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん 検 診 無 用 論 に 反 論 し て .
第 3 9 回 日 本 臨 床 細 胞 学 会 , 招 聰 講 演
久 道 茂
教 育 ・ 研 究 活 動 の 評 価
第 5 8 回 日 本 公 衆 衛 生 学 会 総 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
わ が 国 に お け る 癌 検 診 の 有 効 性 と 今 後 の 展 望 .
第 5 7 回 日 本 癌 学 会 , ワ ー ク シ ヨ ッ プ
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
仙 口
1 9 9 5
4 1
仙 口
1 9 9 5
4 2 .
東 京
1 9 9 5
4 3
山 形
1 9 9 5
4 4
京 都
1 9 9 5
東 京
1 9 9 6
仙 台
1 9 9 7
大 阪
1 9 9 8
札 幌
1 9 9 8
岐 阜
1 9 9 8
福 岡
1 9 9 8
45久道茂
公衆衛生の責任.
第25回日本医学会総会,特別講演
久道茂
がん検診の有効性.
第25回日本医学会総会,パネルディスカツシヨン
久道茂
がん検診を科学する.
第38回日本消化器集団検診学会総会,特別講演
久道茂
生活習慣病の予防.
第7回日露医学医療交流国際シンポジウム,特別講演
久道茂
がん検診世界の動向.
第7回日本がん検診・診断学会,特別講演
久道茂
がん検診の有効性にっいて~特に大腸がん検診を検証する~.
日本大腸検査学会九州支部会,特別講演
久道茂
消化器がん検診の有効性について
日本消化器集団検診学会関東甲信越地方会
久道茂
がんを考える.
第100回日本耳鼻科学会総会,鼎談
久道茂
医学判断学と臨床疫学.
第42回日本老年医学会,特別講演
久道茂
がん検診と医学判断学.
第23回日本プライマリ・ケア学会,特別講演
久道茂
保健・医療における安全学と医学判断学.
第49回共済医学会,特別講演
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50
55
51
東京 1999
52
東京 1999
53
盛岡 1999
54.
弘前 1999
名古屋 1999
55
久留米 1999
東京 1999
仙台 1999
仙台 2000
沖縄 2000
仙口 2000
5 6
5 6
久 道 茂
が ん 検 診 の 理 論 .
第 3 8 回 日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 秋 期 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
保 健 ・ 医 療 に お け る 安 全 学 と 医 学 判 断 学 .
日 本 学 術 会 議 東 北 地 区 会 議 学 術 講 演 会 , 講 演
久 道 茂
公 衆 衛 生 の 責 任 '
第 5 0 回 宮 城 県 公 衆 衛 生 学 会 , 特 別 シ ン ポ ジ ウ ム , 基 調 講 演
久 道 茂
保 健 ・ 医 療 に お け る 安 全 学 に つ い て
平 成 1 3 年 度 日 本 補 綴 歯 科 学 会 東 北 北 海 同 支 部 総 会 学 術 大 会 特 別 講 演
仙 台
5 7 .
5 8
5 9
6 0
久 道 茂
健 康 科 学 と 疫 学 に つ い て .
第 5 6 回 日 本 体 力 医 学 会 大 会 , 会 長 講 演
久 道 茂
が ん 予 防 の 実 践 ( 検 診 の 立 場 か ら ) .
第 6 0 回 日 本 癌 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 評 価 と 将 来 展 望 .
第 3 7 回 日 本 医 学 放 射 線 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
6 1
6 2
神 戸
2 0 0 0
弘 前  2 0 0 0
5 - 2 . 研 究 会 , 学 術 講 演 会 に お け る 講 演
1 . 久 道 茂
胃 集 検 に お け る 偽 陰 性 例 の 諸 問 題 .
第 2 6 回 島 根 県 胃 精 密 検 査 委 嘱 医 療 機 関 研 修 会 , 特 別 講 演
2 . 久 道 茂
胃 集 団 検 診 に お け る 精 度 と 間 接 X 線 フ ィ ル ム の 読 み 方 .
第 2 9 6 回 最 新 医 療 ゼ ミ ナ ー ル
3 . 久 道 茂
胃 癌 の 経 過 と 発 育 速 度 .
第 7 4 回 大 曲 市 医 師 会 集 談 会
仙 口
2 0 0 1
2 0 0 1
仙 口
2 0 0 1
横 i 兵
2 0 0 1
名 古 屋
2 0 0 1
松 江
1 9 8 1
東 京
1 9 8 1
大 曲
1 9 8 1
4 久道茂
がん検診の現状と問題点.
古川第8回産業医学講習会 1982
久道茂
疫学からみたがんの動向.
仙口第16回仙台癌治療懇話会 1982
久道茂
疫学的立場からみたこれからの胃集検.
東京第Ⅱ回癌研放射線学科全国研修会 1982
久道茂
胃集検における精度と問題点
水戸茨城県・胃精密検診実施登録医療機関研修会 1982
久道茂
胃癌の早期診1析と問題点.
白河白河医師会勉強会 1982
久道茂
胃癌の早期診断
蔵王東北大学医学部第二外科学教室蔵王セミナー 1982
久道茂
癌検診と一次予防について一CANSCREENとはー.
山形第20回日本胃集団検診学会秋季大会胃集検従事者の集い 1982
久道茂
胃集検におけるスクリーニングの精度と問題点.
東京メディカル教育研究社第33回セミナー 1982
久道茂
癌の宣告について.
角田昭和57年度日医医学講座・救急、医療医師研修会 1982
久道茂
胃がんの早期発見と早期治療一胃集検における担当者のかかわり方一.
佐久 1982昭和57年度第1回がん研修会 q左久総合病院)
久道茂
生活と健康.
昭和56年度宮城県食生活改善発表大会並びに食生活改善推進員リーダー研修
仙台 1982特別講演
5
6
7
8
9
57
10
12
メ生、
;直丈,
11
14
13
5 8
1 5
久 道 茂
い ま 地 域 医 療 で は .
第 2 3 回 宮 城 県 医 療 社 会 事 業 大 会 , 基 調 講 演
久 道 茂
が ん を 予 防 す る
秋 田 県 成 人 病 予 防 協 会 創 立 2 0 周 年 記 念 講 演 会 , 記 念 講 演
久 道 茂
胃 集 団 検 診 の 精 度 と 問 題 点
第 2 回 新 潟 消 化 器 検 診 懇 話 会 , 特 別 講 演
久 道 戊
が ん 予 防 に つ い て .
宮 城 県 薬 剤 師 会 第 2 回 学 術 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
公 衆 衛 生 学 よ り み た 胃 集 検 の 諸 問 題 .
昭 和 5 7 年 厚 生 省 が ん 予 防 技 術 職 員 研 修 会
久 道 茂
が ん の 予 防 に つ い て 一 消 化 器 系 が ん に つ い て ー .
い わ き 集 団 給 食 研 究 会 及 び 日 本 栄 養 士 会 本 部 研 修 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
癌 の 予 防 に つ い て .
第 1 回 本 荘 由 利 地 区 医 学 講 座 , 特 別 講 演
久 道 茂
健 康 教 育 に つ い て .
第 3 6 回 宮 城 県 学 校 保 健 安 全 研 究 集 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
こ れ か ら の 食 生 活 を 考 え る .
宮 城 県 食 生 活 改 善 協 議 会
久 道 戊
食 物 と が ん .
東 保 健 所 講 演 会
久 道 茂
食 物 と が ん
昭 和 5 8 年 度 調 理 師 研 修 会 , 特 別 講 演
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1 9 .
2 0
2 1
仙 台
1 9 8 2
2 2 .
秋 田
1 9 8 2
2 3
新 潟
1 9 8 2
2 4
仙 口
1 9 8 2
2 5
東 京
1 9 8 3
い わ き  1 9 8 3
本 荘
1 9 8 3
仙 台
1 9 8 3
仙 口
1 9 8 4
仙 台
1 9 8 4
仙 口
1 9 8 4
26.久道茂
血液とがん、
第15回日赤薬剤師会血液センター研究会,特別講演 仙台
久道茂
胃集検の精度管理について.
秋田胃集団検診読影医師研修会,特別講演
久道茂
胃集検の評価と問題点.
第14回東海北陸消化器集検の会総会,特別講演
久道茂
胃集検の評価に関する諾問題.
福岡福岡県胃集検読影研修会
久道茂
公衆衛生と胃集検
仙口癌検診従事者研修会
久道茂
胃集検の諸問題.
全国社会保険協会連合会,健康保険病院医務局長会議
久道茂
地域保健活動の評価について.
岩手県国民健康保険団体連合会市町村保健婦研修会 盛岡
久道茂
がん予防対策の評価.
がん登録と胃集検,昭和60年度神奈川県悪性新生物登録事業研究会
横i兵
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59
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1985
1984
33
1985
1984
34
金沢 1984
久道茂
がん集検の評価について.
昭和60年度厚生省が人予防技術職員(保健婦)研修会
久道茂
これからのがん対策
東日本ガン対策連絡恊議会昭和60年度総会,特別講演
久道茂
胃集検全国集計からみた精度管理.胃集検の努力目標について.
第7回東海北陸消化器撮影技術研究会,特別講演 名古屋
35
東京 1985
1985
36.
東京 1985
1985
仙台 1985
1985
6 0
3 7
久 道 茂
健 康 教 育 の 実 態 一 い ま 保 健 婦 は 何 を す べ き か ー .
第 1 1 回 全 国 胃 集 検 合 同 研 究 会 , ワ ー ク シ ヨ ッ プ
久 道 茂
臨 床 医 の 公 衆 衛 生 活 動 一 学 校 保 健 に 主 眼 を お い て
第 9 回 宮 城 県 医 師 会 学 校 保 健 研 修 会
久 道 茂
公 衆 衛 生 よ り 見 た 胃 集 検 の 諸 問 題 .
昭 和 6 0 年 度 厚 生 省 が ん 予 防 技 術 職 員 ( 医 師 ) 研 修 会
久 道 茂
高 齢 者 に お け る 胃 集 検 の 問 題 点 .
第 1 2 回 全 国 胃 集 検 合 同 研 究 会
久 道 茂
地 域 保 健 活 動 に お け る 力 V V 晴 報 と そ の と ら え 方 .
昭 和 6 1 年 度 保 健 婦 研 修 会
久 道 茂
検 診 の 理 論 と 実 際 .
放 影 研 シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
胃 集 検 に お け る 保 健 婦 の 役 割 .
日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 関 東 甲 信 越 地 方 会 第 1 5 回 保 健 婦 研 修 会
久 道 茂
臨 床 疫 学 の 考 え 方
塩 釜 医 師 会 消 化 器 談 話 会 1 0 0 回 記 念 講 演 会 , 記 念 講 演
久 道 茂
胃 集 検 の 評 価 と 問 題 点 .
国 立 が ん セ ン タ ー , メ デ ィ カ ル カ ン フ ァ レ ン ス
久 道 茂
臨 床 疫 学 の 考 え 方 .
東 北 大 学 医 学 部 同 窓 会 山 形 県 支 部 総 会 公 開 講 演 会
久 道 茂
が ん 集 検 の 評 価 に つ い て .
昭 和 6 1 年 度 厚 生 省 が ん 予 防 技 術 職 員 ( 保 健 婦 ) 研 修 会
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福 岡
1 9 8 5
4 4
仙 口
1 9 8 6
4 5
東 京
1 9 8 6
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東 京
1 9 8 6
4 7
仙 台
1 9 8 6
広 島
1 9 8 6
東 京
1 9 8 6
塩 釜
1 9 8 6
東 京
1 9 8 6
山 形  1 9 8 6
東 京
1 9 8 6
48久道茂
がん検診の費用と効果について,
昭和60年度保健計画策定事業地域医療従事者研修会,特別講演大和 1986
久道茂
医学判断学について.
水戸国立水戸病院開設40周年記念式,特別講演 1986
久道茂
異常について
東京ワークショップ「医療を計る」第 1 回 Study critique1987
久道茂
公衆衛生よりみた胃集検の諸問題.
東京昭和61年度厚生省がん予防技術職員(医師)研修会
久道茂
医学判断分析学のがん集団検診での応用.
ワークショップ「医療を計る」第2 回医学判断学
久道茂
医学判断学からみたがん対策の評価.
昭和61年度老人保健技術者関東甲信越地区研修会
久道茂
今後のがん対策と評価および保健婦に期待すること
第10回保健婦看護婦研修会
久道茂
癌集検の現状と将来.
秋田秋田県農村医学会第2回胃集検従事者研修会 1987
久道茂
スクリーニングテストの精度の評価,総論.
東京がん検診の評価に関するワークシヨップ 1987
久道茂
医学判断学について.
第76回宮城県脳卒中治療研究会,特別講演 仙台 19釘
久道茂
これからのがん集検について.
昭和61年度がん集団検診推進会議並びに従事者研修会,特別講演青森 19釘
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久 道 茂
が ん 対 策 と そ の 評 価 .
北 海 道 東 北 地 区 保 健 婦 研 修 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
癌 検 診 の 理 論 と 実 際 .
第 1 9 回 滋 賀 消 化 器 研 究 会 学 術 講 演 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
健 康 管 理 に つ い て .
管 理 栄 養 士 講 習 会
久 道 茂
が ん 集 検 の 現 状 と 展 望 .
栃 木 県 が ん 集 検 協 議 会 , 昭 和 6 3 年 度 総 会 学 術 講 演 会
久 道 茂
臨 床 検 査 と 医 学 判 断 学 ( R O C 曲 線 を 中 心 と し て )
第 6 回 臨 床 検 査 薬 技 術 者 教 育 セ ミ ナ ー
久 道 茂
胃 集 検 に お け る 保 健 婦 の 役 割 .
日 本 消 化 器 集 団 検 診 学 会 関 東 甲 信 越 地 方 会 , 昭 和 6 3 年 度 保 健 婦 研 修 会
東 京
6 0
6 1
6 2
6 3
6 4
6 5
仙 台
1 9 8 7
久 道 茂
医 学 判 断 学 か ら み た 今 後 の 医 療 に つ い て .
自 治 体 病 院 ・ 診 療 所 事 務 長 及 び 婦 長 研 修 会
久 道 茂
検 ( 健 ) 診 と 受 診 率 に つ い て .
昭 和 6 2 年 度 保 健 衛 生 大 会 , 基 調 講 演
久 道 茂
が ん 集 検 の 現 状 と 問 題 点 .
昭 和 6 2 年 度 胃 が ん 検 診 法 別 従 事 者 講 習 会 合 同 研 修 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん 検 診 の テ ク ノ ロ ジ ー ・ ア セ ス メ ン ト
第 2 回 が ん 講 演 会
久 道 茂
医 学 判 断 学 か ら み た 老 人 医 療 に つ い て .
市 町 村 老 人 医 療 事 務 担 当 者 会 議
6 6
彦 根
1 9 8 7
6 7 .
仙 台
1 9 8 8
1 9 8 9
字 都 宮
1 9 8 8
6 8
6 9
熱 海
1 9 8 8
1 9 8 8
川 崎 町
1 9 8 8
仙 台
1 9 8 8
前 橋
1 9 8 8
敦 賀
1 9 8 9
松 島
70久道茂
がん検診の評価とあり方.
社会保険指導者講習会伝達講習会
久道茂
ROC曲線の理論と実際.
日本臨床検査技師会セミナー
久道茂
転換期を迎えた癌対策.
第9回JASM研修会
久道茂
疫学からみた胃集検の問題点と将来.
山口県胃集検研究会
久道茂
医学判断学について一健康管理とその評価一
産業保健研修講演会
久道戊
医学判断学について
仙台市医師会内科医講演会
久道茂
がん対策に一次予防は期待できるか.
第5回がん予防研修会,特別講演
久道茂
MedicalTechn010部 AssessmenUこついて.
第13回東北6県防疫研究会,特別講演
久道茂
医学判断学からみたがん対策.
平成元年度福島県保健衛生学会,特別講演
久道茂
陣癌の疫学.
第2回東北肺癌診療研究会,特別講演
久道茂
ROC総論一なぜROC分析かー.
「ROC曲線」に関する講習会,日本臨床検査薬協会研修会
71.
72
73
74
75
63
76
福井 1989
フフ
熱海 1989
78
一島 1989
79
山口 1989
80
石巻 1989
仙口 1989
仙口 1989
仙台 1989
いわき 1989
仙口 1989
東京 1990
6 4
8 1 .
久 道 茂
成 人 病 の 予 防 に つ い て .
平 成 2 年 度 日 本 健 康 治 療 機 器 工 業 会 第 3 回 東 北 ス ク ー リ ン グ
久 道 茂
食 生 活 と ガ ン .
全 国 栄 養 士 養 成 施 設 協 会 第 詑 回 研 修 会
久 道 茂
検 診 と 医 学 判 断 学 .
平 成 2 年 度 秋 田 県 医 師 会 学 校 保 健 講 習 会
久 道 茂
健 康 診 断 の 意 義 .
平 成 2 年 度 学 校 保 健 講 習 会
久 道 茂
臨 床 疫 学 .
自 治 医 科 大 学 総 合 医 学 学 術 集 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
大 腸 癌 集 検 の 現 況 と 問 題 点 .
静 岡 県 大 腸 癌 研 究 会 第 2 回 学 術 集 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
判 断 分 析 に よ る 診 断 テ ス ト ・ 妥 当 性 .
第 5 回 岐 阜 消 化 器 病 懇 話 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
健 康 診 断 の 意 義 .
第 1 4 回 宮 城 県 医 師 会 学 校 保 健 研 修 会
久 道 茂
健 康 診 断 の 意 義
第 1 5 回 全 国 眼 科 学 校 医 連 絡 協 議 会
久 道 茂
健 康 診 断 の 意 義 .
平 成 3 年 度 保 健 婦 研 修 会
久 道 茂
医 学 判 断 学 に つ い て .
一 関 医 師 会 学 術 講 演 会
8 2
8 3
8 4 .
8 5 .
8 6
8 7 .
仙 目
1 9 9 0
8 8
仙 台
1 9 9 0
8 9 .
秋 田
1 9 9 0
9 0
東 京
1 9 9 0
自 治 医 科 大 学
9 1 .
1 9 9 0
静 岡
1 9 9 0
岐 阜
1 9 9 0
仙 台
1 9 9 1
東 京
1 9 9 1
富 士 吉 田
1 9 9 1
一 関
1 9 9 1
92.久道茂
医学判断学について.
日本医師会生涯教育講座
久道茂
がん検診の現状と将来.
胃がん検診従事者講習会
久道茂
老人へルス事業の現状と問題点.
日本生涯教育講座
久道茂
健康情報とその評価.
平成3年度福島県医師会産業医学研修会
久道茂
集団検診の評価と問題点.
第29回全国大学保健管理研究集会,特別講演
久道茂
ヘルス事業と医療費
第91回九州医師会総会・医学会,シンポジウム
久道茂
がん検診の現状と展望.
平成3年度全国放射線技師総合学術大会,教育講演
久道茂
早期がんのスクリーニング.
国立公衆衛生院特別課程成人病対策コース
久道茂
大腸がん検診について.
平成3年度老人保健技術者関東甲信越地区別研修会
久道茂
癌,主に職業癌の予防と健康管理'
東北ブロック産業医研修会
久道茂
大腸がん検診とりスク・マネージメント.
第4回丸の内医療セミナー
93
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65
98
高松 1991
99
高松 1991
100
松山 1991
101
原町 1991
102
仙台 1991
長崎 1991
札幌 1991
東京 1992
水戸 1992
盛岡 1992
東京 1992
6 6
1 0 3
久 道 茂
大 腸 が ん 検 診 と り ス ク ・ マ ネ ー ジ メ ン ト
大 腸 が ん 集 団 検 診 談 話 会
久 道 茂
ス ク リ ー ニ ン グ の 精 度 評 価 一 R O C 分 析 一 .
学 術 講 演 会 「 胃 粘 膜 に 萎 縮 を 伴 う 疾 患 と 血 中 ぺ プ シ ノ ゲ ン 」
久 道 茂
大 腸 が ん 検 診 の 精 度 管 理 の 在 り 方 に つ い て .
平 成 4 年 度 成 人 病 検 診 管 理 指 導 協 議 会 , 大 腸 が ん 部 会 全 国 協 議 会
1 0 4
1 0 5
1 0 6
久 道 茂
健 康 診 断 の 意 義 .
産 業 医 講 習 会
久 道 戊
医 学 判 断 学 と メ デ ィ カ ル ・ テ ク ノ ロ ジ ー ・ ア セ ス メ ン ト .
平 成 4 年 東 北 大 学 小 児 外 科 同 門 会 総 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
大 腸 が ん に つ い て .
第 2 8 回 仙 台 市 公 衆 衛 生 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん の は な し .
大 崎 産 業 保 健 協 議 会
久 道 茂
健 ( 検 ) 診 の テ ク ノ ロ ジ ー ア セ ス メ ン ト '
第 2 回 日 本 ド ッ ク 研 究 会
久 道 茂
よ り ょ い 消 化 器 が ん 検 診 を め ざ し て , 2  疫 学 の 立 場 か ら
消 化 器 が ん 検 診 山 ロ シ ン ポ ジ ウ ム
久 道 茂
大 腸 が ん 検 診 と り ス ク ・ マ ネ ー ジ メ ン ト .
大 腸 が ん 集 団 検 診 講 演 会
久 道 茂
胃 検 診 の 現 状 と 将 来 .
埼 玉 県 立 が ん セ ン タ ー 研 究 所 ・ 医 局 合 同 セ ミ ナ ー
1 0 7
1 0 8
1 0 9
東 京
1 9 9 2
1 1 0
大 阪
1 9 9 2
1 1 1
東 京
1 9 9 2
1 1 2 .
仙 台
1 9 9 2
1 1 3
仙 台
1 9 9 2
仙 台
1 9 9 2
古 川
1 9 9 3
東 京
1 9 9 3
山 口
1 9 9 3
東 京
1 9 9 3
宇 都 宮
1 9 9 3
114久道茂
医学判断学からみた健件剣診の評価
第認回全国産業健康管理研究協議会全国会議
久道茂
大腸がん集検について
宇都宮栃木県がん集検協議会学術講演会
久道茂
医学判断学からみた健(検隔今の評価
八戸市総合検診センター15周年記念講演会 ノ＼戸
久道茂
救命時間と効用値
弘前癌の生存時間研究会
久道茂
医療被爆の参考レベル・上限値を考える一胃集団検診においてー.
東京第4回医療放射線防護連絡協議会年次大会
久道茂
日本におけるがん予防の展望
仙口第10回がん予防研修会
久道茂
消化器がん検診の現状と将来.
平成5年度大分県医師会がん精密検診協力医療機関研修会
久道茂
医療被爆の参考レベル・上限値を考える,胃集団検診において
医療放射線防護,シンポジウム
久道茂
臨床・疫学研究の落とし穴.
仙口乳癌CEF療法研究会
久道茂
医学判断学からみた検診の評価.
秋田日本消化器集団検診学会集検従事者研究会
久道茂
寿命・健康'がん予防
簡易保険加入者協会宮城健康増進センター講演会 小牛田
115
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東京 1993
121
東京 1994
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123
1994
1993
124
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大分 1994
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久 道 茂
大 腸 が ん 検 診 に つ い て .
第 5 6 回 静 岡 県 大 腸 疾 患 研 究 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
主 要 疾 患 の 疫 学 と 将 来 予 測 .
第 2 回 胸 部 疾 患 C T 検 診 研 究 会
久 道 茂
理 想 的 な が ん 検 診 を 求 め て .
平 成 6 年 度 成 人 病 等 集 団 検 診 推 進 会 議 並 び に 研 修 会
久 道 茂
わ が 国 に お け る 理 想 、 的 な が ん 検 診 一 そ の 展 望 一
平 成 6 年 度 胸 部 疾 患 診 断 研 究 会
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 と 問 題 点 .
第 1 8 回 秋 田 県 農 村 医 学 研 修 講 座
久 道 茂
が ん 登 録 の 今 後 の あ り 方 に つ い て .
全 国 成 人 病 管 理 指 導 協 議 会 登 録 評 価 部 会
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 に つ い て .
山 梨 県 第 1 回 胃 が ん ・ 大 腸 が ん 検 診 従 事 老 講 習 会
久 道 茂
主 要 疾 患 の 疫 学 と 将 来 予 測 .
第 2 回 胸 部 C T 検 診 研 究 会 特 集 , 特 別 講 演
久 道 茂
医 学 判 断 学 に つ い て .
東 北 大 学 医 学 部 病 理 学 講 座 同 窓 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
疫 学 の 視 点 か ら 見 た 地 域 保 健 .
全 国 保 健 所 長 会 研 修 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
東 北 大 学 医 学 部 の 現 状 と 将 来 .
東 北 大 学 艮 陵 同 窓 会 八 戸 支 部 総 会 , 特 別 講 演
1 2 6
1 2 7
1 2 8
1 2 9
1 3 0
1 3 1
静 岡
1 9 9 4
1 3 2
東 京
1 9 9 5
1 3 3
青 森
1 9 9 5
1 3 4
岡 山
1 9 9 5
1 3 5
秋 田
1 9 9 5
東 京
1 9 9 5
甲 府
1 9 9 5
東 京
1 9 9 5
仙 台
1 9 9 5
仙 口
1 9 9 5
ノ ＼ 戸
1 9 9 5
136久道茂
がん検診の今後の在り方.
平成8年度保健婦研修会
久道茂
検診の意義とその評価.
平成8年度予防医学事業推進全国大会
久道茂
癌検診の将来.
東海北陸消化器集検の会
久道茂
東北大学と地域医療.
官城県自治体病院開設者恊議会
久道茂
大学改革と医学部の将来.
塩釜医師会新年会,特別講演
久道茂
がん検診の評価について.
東北大学艮陵同窓会いわき支部総会,特別講演
久道茂
がん対策の将来,医学部の現状と将来
関東艮陵会総会,特別講演
久道茂
医学判断学から見た検診の意義と評価.
第18回大阪大学医学部第二内科産業医学研究会
久道茂
最近の癌論争.
遠田郡医師会設立百周年記念式典
久道茂
がん検診の有用性について.
日医生涯教育講座・救急医療医師研修会
久道茂
大学院重点化と地域医療.
全国自治体病院協議会宮城支部会議
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束京 1996
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いわき 1996
水戸 1996
大阪 1997
小牛田 1997
仙台 1997
仙台 1997
7 0
1 4 7
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 .
対 が ん 協 会 全 国 支 部 事 務 長 会 議
久 道 茂
患 者 さ ん , が ん と 正 し く 闇 お う
宮 古 病 院 学 術 講 演 会
久 道 茂
こ れ か ら の 疫 学 .
衛 生 公 衆 衛 生 教 育 協 議 会 主 催 社 会 医 学 サ マ ー セ ミ ナ ー
久 道 茂
大 学 院 重 点 化 に つ い て .
宮 城 県 医 師 会 夏 期 講 座
久 道 茂
が ん 検 診 の 現 状 と 将 来 .
全 国 放 射 線 技 師 総 合 学 術 大 会
久 道 茂
健 診 の 有 効 性 と コ ス ト ベ ネ フ ィ ッ ト .
健 保 連 講 演 会
久 道 茂
医 学 と 旅 , 随 筆 そ し て 小 説 .
東 北 大 学 医 学 部 産 科 婦 人 科 学 講 座 同 窓 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
わ が 国 に お け る 理 想 的 な 健 康 診 査 の あ り 方 .
第 2 回 老 人 保 健 事 業 研 修 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
東 北 大 学 医 学 部 の 大 学 院 重 点 化 構 想 に つ い て .
い わ き 艮 陵 同 窓 会
久 道 茂
が ん 健 診 の 現 状 と 将 来 展 望 .
平 成 9 年 度 秋 田 県 医 師 会 消 化 器 が ん 検 診 研 修 会
久 道 茂
一 般 財 源 化 さ れ た が ん 検 診 と ど う 対 応 す る か .
第 2 2 回 鹿 児 島 県 消 化 器 集 団 検 診 研 究 保 健 婦 研 修 会
1 4 8
1 4 9
1 5 0
1 5 1
1 5 2
1 5 3 .
東 京
1 9 9 7
1 5 4 .
宮 古
1 9 9 7
1 5 5 .
島 原
1 9 9 7
1 5 6 .
仙 台
1 9 9 7
1 5 7 .
福 島
1 9 9 7
東 京
1 9 9 7
仙 台
1 9 9 7
熊 本  1 9 釘
い わ き
1 9 9 8
秋 田 1 9 9 8
鹿 児 島
1 9 9 8
158久道茂
健康な老人に満ちた地域社会づくり.
国保中央会講演会
久道茂
がん検診の有効性評価について
東京日本健康文化振興会講演会
久道茂
寿命について.
仙台仙台歯科衛生士学院20周年記念式
久道茂
がん検診の有効性とこれからの対応.
秋田秋田県医師会講演会
久道茂
21世紀の保健・医療・福祉.
仙台東北作業療法学会,記念講演
久道茂
がん検診の有効性について.
宮城県市町村主管課長会議
久道茂
集団検診の今後の方向に関する医療情報学的考察.
結核予防会主催講演会
久道茂
がん検診の有効性評価について、
宮城県立がんセンター講演会
久道茂
子宮がん・乳がん検診の有効性とこれからの対策.
日母全国支部がん対策担当者連絡会
久道茂
がん検診の新しい方向一がん検診有効性評価をどう理解するかー.
東京日本予防医学協会健康管理研究会,特別講演
久道茂
がん検診の有効性.
京都医師会研究会
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1998
168.
京都 1998
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仙台 1998
東京 1998
7 2
1 6 9
久 道 茂
生 活 習 慣 病 の 考 え 方 .
看 護 協 会 研 修 コ ー ス
東 京
久 道 茂
こ れ か ら の 地 域 保 健 の 在 り 方 .
成 人 病 予 防 協 会 主 催 市 町 村 保 健 婦 等 研 修 会 仙 口
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 に つ い て
八 戸 市 民 病 院 研 修 会 , 特 別 講 演
ノ ＼ 戸
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 評 価 に つ い て
日 本 総 合 検 診 学 会 施 設 協 議 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん 検 診 に お け る イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト .
集 検 従 事 者 研 修 会 , 教 育 講 演
久 道 茂
公 衆 衛 生 と 医 学 判 断 学 .
宮 城 県 保 健 環 境 セ ン タ ー 主 催 第 1 2 回 公 衆 衛 生 情 報 協 議 会
仙 台
久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 に つ い て
福 岡
福 岡 市 保 健 婦 研 修 会
久 道 茂
E v i d e n c e - B a s e d  M e d i c i n e  &  H e a l t h  c a r e  と は .
北 海 道 郡 市 医 師 会 健 康 教 育 担 当 理 事 連 絡 協 議 会 公 開 講 演 会
久 道 茂
健 診 の 必 要 性 と 事 後 措 置 の 進 め 方 .
兵 庫 県 厚 生 農 業 共 同 組 合 連 合 会 , 町 ぐ る み 健 診 保 健 婦 ・ 栄 養 士 研 修 会
神 戸
1 7 0
1 7 1
1 7 2
1 7 3
1 7 4
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東 京
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久 道 茂
が ん 検 診 の 有 効 性 に つ い て .
全 国 保 険 医 団 体 連 合 会
久 道 茂
が ん 検 診 の 評 価 と 将 来 .
名 古 屋 市 立 大 学 医 学 部 衛 生 学 教 室
1 7 9
東 京
1 9 9 8
東 京
1 9 9 9
1 9 9 9
名 古 屋
1 9 9 9
180久道茂
医学半Ⅲ析学について
日本歯科医師会シンポジウム
久道茂
衛生・公衆衛生学研究教育の将来像
公立大学公衆衛生学シンポジウム,特別講演
久道茂
これからの疫学と医学生のキャリアチヨイス
衛生学公衆衛生学教育協議会社会医学セミナー
久道茂
がん検診の有効性とこれからのがん検診のあり方
滋賀県がん検診従事者指導講習会
久道茂
がんの二次予防
東京顕微鏡院第14回健康教育講座
久道茂
消化器がん検診の有効性.
消化器がん研究会
久道茂
大学院重点化と地域医療について
仙台市オープン病院登録医会,特別講演
久道茂
「疾病予防の世紀」に向けて一生活習慣病の予防と臨床疫学一.
第8 回クリニカルファーマシーシンポジウム,特別講演
久道茂
がん検診の有効性について.
放射線技師会50周年記念式典,記念講演
久道茂
東北大学医学部の大学院重点化と地域医療について.
宮城県自治体病院協議会絵会,特別講演
久道茂
東北大学医学系研究科・医学部の課題と将来.
艮陵シンポジウム,基調講演
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東京 2000
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仙台 2000
仙台 2000
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久 道 茂
医 学 部 組 織 改 革 の 現 状 と 将 来 .
関 東 艮 陵 同 窓 会
久 道 茂
医 学 部 長 職 あ れ こ れ .
仙 台 市 内 科 医 会 春 季 総 会
久 道 茂
こ れ か ら の 医 学 ・ 医 療 と 医 学 生 の キ ャ リ ア チ ョ イ ス .
衛 生 学 公 衆 衛 生 学 教 育 協 議 会 社 会 医 学 セ ミ ナ ー
久 道 茂
大 学 の 自 己 点 検 ・ 自 己 評 価 と 外 部 評 価 に つ い て .
福 島 県 立 医 科 大 学 自 己 点 検 ・ 自 己 評 価 講 演 会
久 道 茂
2 1 世 紀 の が ん 予 防 .
第 3 0 0 回 仙 南 消 化 器 病 研 究 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
科 学 性 と 倫 理 性 , そ し て P u b l i c a t i o n  B i a s
大 学 出 版 会 2 0 0 1 年 度 夏 期 研 修 会 , 特 別 講 演
1 9 2
1 9 3
1 9 4
1 9 5
1 9 6
東 京
2 0 0 1
5 - 3 . 一 般 向 け 講 演
1 . 久 道 茂
が ん で 死 な な い た め に
昭 和 5 6 年 度 角 田 市 市 民 大 学 講 座
2 . 久 道 茂
病 気 と 知 識 .
東 北 学 院 創 立 記 念 日 講 演 会
3 . 久 道 茂
が ん の は な し .
昭 和 5 7 年 桃 生 町 健 康 会 議 , 特 別 講 演
4 . 久 道 茂
成 人 病 の 知 識 .
角 田 市 婦 人 大 学 講 座
仙 台
2 0 0 1
佐 渡
2 0 0 1
福 島
2 0 0 1
仙 口
2 0 0 1
仙 目
2 0 0 1
角 田
1 9 8 1
仙 口
1 9 8 2
桃 生
1 9 8 2
角 田
1 9 8 2
5 久道茂
成人病と健康管理.
泉東北大学開放講座,泉市市民大学セミナー
久道茂
これからの健康管理.
第19回健康を守る県民大会,特別講演
久道茂
がん予防.
由利郡健康推進協議会「成人病を考える」シンポジウム,特別講演
由利
6
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8 久道茂
がんに負けないために
南方町公衆衛生組合連合会創立20周年記念式,記念講演
久道戊
ガン告知とガン予防.
ガン予防チャリティーマラソン記念シンポジウム,シンポジウム
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75
久道茂
がんの疫学と予防.
山形県共済農業協同組合連合会,農協共済診査医会議,特別講演
1987
1983
11久道茂
がんの予防.
第4回健康いわてサマーセミナー,特別講演
久道茂
がん征圧への新しい流れ
第20回東日本がん征正大会,特別講演
久道茂
病気の予防と健康管理.
鹿島台町保健センターオープン記念特別講演会
久道茂
がんの予防について.
東北大学医学部医学祭市民講座
仙台 1984
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13
1984
南方 1984
14.
東京 1985
天童 1985
八幡平 1986
水戸 1986
鹿島台 1987
仙台
7 6
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久 道 茂
超 高 齢 者 ( セ ン テ ナ リ ア ン ) の 医 学 '
東 北 学 院 大 学 公 開 講 座 第 8 回 向 老 大 学
久 道 茂
こ れ か ら の が ん 対 策
第 6 回 ガ ン 征 圧 新 潟 県 大 会 , 記 念 講 演
久 道 茂
健 康 あ れ こ れ 一 健 や か な 老 後 に 向 け て ー
第 2 4 回 仙 台 市 公 衆 衛 生 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
わ が 国 に お け る 癌 櫂 患 の 動 向 、
丸 の 内 セ ミ ナ ー
久 道 茂
日 常 生 活 に お け る が ん 予 防 に つ い て
が ん 予 防 市 民 健 康 講 座
久 道 茂
日 本 と 世 界 に お け る が ん 検 診 .
ラ ジ オ 短 波
久 道 茂
生 活 環 境 と 健 康 .
第 2 2 回 宮 婦 連 健 康 と 医 療 を 考 え る 中 央 集 会
久 道 茂
こ れ か ら の 医 療 「 地 域 医 療 ・ 保 健 ・ 福 祉 の 将 来 」
第  5  回 電 通 バ イ ラ イ ン フ ォ ー ラ ム 仙 台
久 道 茂
寿 命 と 超 高 齢 者 に つ い て .
市 民 医 学 講 座
久 道 茂
時 問 と 生 命 .
市 民 フ ォ ー ラ ム 「 時 問 を 科 学 す る 」
久 道 茂
今 日 の 医 学 「 が ん 検 診 の 利 益 と 不 利 益 」
N H K 第 2 放 送
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2 0
2 1
仙 口
1 9 8 7
2 2
新 潟
1 9 8 8
2 3
仙 口
1 9 8 8
2 4 .
東 京
1 9 8 9
気 仙 沼
2 5 .
1 9 8 9
東 京
1 9 9 2
仙 台
1 9 9 2
仙 台
1 9 9 2
東 京
1 9 9 2
石 巻
1 9 9 2
仙 台
1 9 9 2
26久道茂
癌はここまでなおる一胃がん
日本外科学会総会市民講演会
久道茂
日常生活とがん予防
日本癌学会市民講演会
久道茂
寿命と超高齢者について.
平成5年度仙台豊齢学園入学式
久道茂
がんはここまで治る
北海道がん制圧大会
久道茂
がんで死なないために.
宮城野保健所管内公衆衛生大会,特別講演
久道茂
日常生活とがん予防.
日本消化器集団検診学会市民公開講演会
久道茂
時問と生命
東北大学保健管理センター新築落成記念式,特別講演
久道茂
寿命・健康・がん予防.
香川県平成7年度がん制圧県民大会,特別講演
久道茂
がん検診その有効性を考える
朝日新聞がん市民講座
久道茂
胃がん・大腸がんの早期発見は有効か.
日本消化器病学会市民講演会
久道茂
知識をもってがんと闘おう.
第5回日本がん検診・診「析学会総会記念市民公開講座
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高松 1995
東京 1997
仙口 1997
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久 道 茂
知 識 を も っ て が ん と 闇 お う
仙 台 市 医 師 会 市 民 講 座 3 0 0 回 記 念 講 演
久 道 茂
知 識 を 持 っ て が ん と 闇 お う .
市 民 公 開 講 演
久 道 茂
寿 命 ・ 健 康 ・ が ん 予 防
佐 賀 県 健 康 づ く り わ か く す フ ェ ア ' 9 9 , 特 別 講 演
久 道 茂
寿 命 ・ 健 康 ・ が ん 予 防 .
が ん 制 圧 岡 山 県 大 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
こ れ か ら の が ん 対 策 .
対 が ん 協 会 7 0 周 年 記 念 講 演 , 特 別 講 演
久 道 茂
が ん で 死 な な い た め に
岩 手 県 が ん 制 圧 県 民 フ ォ ー ラ ム , 基 調 講 演
久 道 茂
婦 人 科 癌 検 診 の 今 ・ 未 来 .
第 1 0 回 日 本 乳 癌 検 診 学 会 市 民 公 開 講 演 会 , 特 別 講 演
久 道 茂
「 2 1 世 紀 の が ん 予 防 」 健 康 診 断 の 意 義 と そ の 評 価 .
宮 城 県 予 防 医 学 協 会 3 0 周 年 記 念 式 典 , 特 別 講 演
久 道 茂
2 1 世 紀 の 対 が ん 戦 略 .
平 成 1 3 年 度 が ん 制 圧 全 国 大 会 , 基 調 講 演
久 道 茂
が ん 克 服 新 世 紀 な ん で も わ か る 3 時 間 .
日 本 癌 学 会 市 民 公 開 講 座
久 道 茂
が ん 検 診 の 将 来 .
日 立 メ デ ィ カ ル フ ェ ア 2 0 0 1
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3 '
仙 口
1 9 9 8
4 4
い わ き
1 9 9 9
4 5
佐 賀
1 9 9 9
4 6
岡 山
1 9 9 9
4 7 .
札 幌  1 9 9 9
盛 岡
2 0 0 0
仙 口
2 0 0 0
仙 台
2 0 0 1
長 崎
2 0 0 1
横 浜  2 0 0 1
仙 口
2 0 0 1
48久道茂
がんの予防.
R1地区大会フォーラム
久道茂
がん検診を科学する
八戸市民公開講演会
久道茂
健康日本21と宮城県の対応.
第31回宮婦連健康と医療を老える中央集会
久道茂
地方からの健康づくり発信.
地域保健全国大会,基調講演
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仙台 2001
ノ＼戸 2001
仙口 2001
花巻 2001

